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1. Resumen  
En el presente estudio tuvo como objetivo, determinar el efecto del modelo 
integrado técnico-táctico en la inteligencia contextual de jugadores de futbol, en categoría 
pre juvenil de la ciudad de Barranquilla. Analizando su efecto en la inteligencia táctica, 
anticipatoria y competitiva, después de la aplicación de  un plan de entrenamiento de 12 
semanas. Donde tuvimos la participación voluntaria de 30 jugadores (n= 15 grupo control 
n= 15 grupo experimental) pertenecientes a dos clubes deportivos de la ciudad.  Se utilizó 
como instrumento el cuestionario de inteligencia contextual aplicado al deporte (ICD), y  
el software SPSS 25 para análisis estadísticos y comparaciones de media.  Los resultados 
reflejaron diferencias estadísticas significativas en el grupo experimental entre el pre y 
pos-test dentro de las variables de la inteligencia contextual; inteligencia anticipatoria 
(3,24±0,25 - 4,11±0,19), inteligencia táctica (3,41±0,36 - 4,21±0,17) e inteligencia 
competitiva (3,36±0,25 - 4,11±0,19), lo que reflejo un aumento en el índice contextual aplicado 
al deporte (3,34±0,25 - 4,15±0,12). Por su parte no se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas entre el grupo control y el grupo experimental, pero si se presentó una mejoría en la 
estadística descriptiva, ambos grupos mejoraron los promedios correspondientes  al índice 
contextual aplicado al deporte. Estos resultados nos demuestran, que el modelo integrado técnico-
táctico mejora la competencia decisional, la inteligencia contextual y que aumente de acuerdo al 
nivel competitivo.  
 
Palabras Claves: Modelo integrado, toma de decisiones, inteligencia de juego, inteligencia 
contextual, índice de inteligencia contextual.   
 
 
 
 
 
 
2. Introducción 
El futbol es un deporte con raíces inciertas, no se tiene una idea propia de su origen, 
pero si se han contemplado un sin número de hipótesis que datan desde la época 
grecorromana, donde se explica la aparición de muchas actividad físicas y atléticas y 
juegos tradicionales como el kemari japonés o el episkyros griego que se asemejan al 
futbol. Todas estas actividades fueron llevadas a las islas británicas y mezcladas con el 
llamado calcio florentino que se practicaba en el sector norte de la región central italiana, 
provocando una práctica más ordenada y estética del nuevo deporte naciente, fundándose 
así para 1863 la asociación de futbol (FA), siendo este el primer ente administrativo del 
futbol en Inglaterra.  
Con el paso del tiempo se fueron incorporando cambios y reglas al deporte, con el 
fin de fundamentarlo más en un orden con controles básicos para su mejor ejecución. 
Siguiendo a un orden acelerado, el futbol se convirtió en una actividad competitiva y 
organizada, se convirtió en un deporte federado e institucionalizado, dando inicio a las 
nuevas formas, medios, métodos,  y estrategias de competencias y que vinculaban una 
nueva forma de entrenamiento con el fin de obtener el mayor rendimiento posible para 
poder ganar a los adversarios. Si bien es cierto eran formas de entrenamiento tradicional 
y sin bases científicas, pero proporcionaban resultados positivos e inician una nueva era 
para el deporte.  
Con el paso del tiempo el futbol se volvió más exigente, el nivel de competencia 
aumento, aparecían nuevas formas de entrenamiento más eficaces y científicas, 
aparecieron jugadores con mejores condiciones físicas y técnicas, y se tenía que buscar 
respuesta a estas nuevas condiciones que el deporte exponía. Se prioriza el entrenamiento 
en la preparación física, después en la técnica (por separado) y aparecen las teorías de los 
sistemas de juego, que a su vez marcan el inicio del trabajo táctico y estratégico. Todo un 
accionar evolutivo del futbol, un deporte que no para de crecer ni de cambiar con el paso 
del tiempo. Estos cambios en los modelos de enseñanza y entrenamiento del futbol, 
provocaron que a finales del siglo XX en España aparecieran diferentes metodologías de 
enseñanza, uno de ellos fue le modelo integrado técnico-táctico, modelo basado en el 
método Teaching Games for Understanding y que tiene como finalidad, generar un 
aprendizaje funcional, contextualizado, comprensivo y significativo de las acciones 
deportivas (López-Ros, 2016, pág. 64) 
Este método de entrenamiento ha proporcionada excelentes resultados, y es por 
ello que en este trabajo de investigación se aplicó mediante un programa  de entrenamiento 
integrado, conformado por 12 microciclos, 48 sesiones de entrenamiento con duración 
entre 90 y 95 minutos por sesión, en dichas sesiones, se estructuraban tareas bajo alta 
presión, juegos reducidos , acciones con resolución de problemas y ejercicios de corte 
cognitivo que provocaran estímulos para una buena toma de decisión y aumento de la 
inteligencia de juego, logrando un tiempo total de trabajo de 3275 minutos como volumen 
total en términos de tiempo. Después de la aplicación del programa de entrenamiento 
integrado, se procedió a la aplicación del cuestionario de inteligencia contextual (ICD) al 
grupo control y experimental, seguidamente se analizaron los datos obtenidos y se realizó 
una comparación de medias  con los resultados obtenidos antes (pre-test) de la aplicación  
del programa en los dos grupos. Posteriormente a esto, se realizaron las respectivas 
conclusiones y recomendaciones. 
 
 
3. Planteamiento Del Problema 
El futbol es un deporte de equipo con diversos postulados que determinan su 
origen, pero que con el paso del tiempo ha sufrido un sin números de cambios e 
innovaciones en su forma de enseñanza y aprendizaje, en sus esquemas y sistemas 
tácticos, en sus procesos de planificación, en sus métodos y modelos de entrenamiento e 
incluso en su objetividad. Todo esto se presenta debido al crecimiento acelerado que ha 
tenido con el paso del tiempo, por su masificación y popularidad adquirida  en cada rincón 
del planeta, lo que permitió un mayor nivel de competencia y exigencias que obligaron a 
desarrollar estudios que pudieran dar respuestas a los cambios que presentaba el deporte. 
Con el aumento de estudios sobre futbol, se intentó buscar la manera de poder 
aumentar el rendimiento, llegando a la conclusión de que el fútbol era un deporte 
enormemente técnico, y que por tanto, el mejor jugador a nivel técnico se convertía en el 
eje del proceso de entrenamiento. Aun así, la manera de abordar este entrenamiento 
fundamentalmente técnico no escapaba de las influencias reinantes en la época, es decir, 
el modelo mecanicista y el entrenamiento aislado de las diferentes capacidades, las cuales, 
una vez dominadas, se entrenaban de forma conjunta. Con el paso del tiempo, la intención 
de seguir evolucionando en este deporte,  siguió con el entendimiento, de que aparte de la 
capacidad técnica, la capacidad física y táctica eran de suma importancia dentro del propio 
juego, por tanto, las mismas, pasaron a formar parte del proceso de entrenamiento, siempre 
realizado de manera mecanicista y descontextualizada (Iraola, 2016)  
Es importante resaltar que estos estudios que se desarrollaron, también 
determinaron la desintegración de los componentes que hacían parte del entrenamiento 
del futbol, y la poca relevancia que se les daba. Hace 50 años, la técnica del futbol se 
adquiría con el propio desempeño del juego, no se dedicaba tiempo de entrenamiento 
específicamente a la mejora de la técnica de los jugadores, Los entrenamientos consistían 
más en ejecutar acciones globales propias del juego, que en cuestiones analíticas 
individuales, a esto se le suma, que los procesos no eran planificados, se disponía de pocos 
días de entrenamientos y la dinámica era muy simple. Poco a poco se fueron introduciendo 
en el tiempo de entrenamiento ejercicios para el trabajo de la técnica, ejercicios muy 
analíticos y mecanizados, técnicas básicas como las de control-pase, regate, juego de 
cabeza, las cuales se trabajaban más o menos por igual acompañado de trabajo técnico 
básico de finalización. Se realizaban acciones técnicas mediante ejercicios analíticos que 
no tenían en cuenta el modelo o sistema de juego que utilizaba el equipo en las 
competiciones ni la posición en la que jugaba cada jugador (Bermejo, 2015) 
Seguidamente, con el desarrollo de  los procesos técnicos, se inicia con la 
planificación del  entrenamiento enfatizando a la perfección de este componente, dejando 
a un lado el componente táctico, de este modo los aspectos técnicos individuales siempre 
primarían sobre el desarrollo táctico colectivo, lo cual comenzó a desglosar un sin número 
de errores que llevaron a reflexionar sobre los primeros procesos de esquemas tácticos que  
Poco a poco, guiados principalmente por el afán de evitar derrotas, exponían las primeras 
tácticas más defensivas, estas obligaron a una evolución en el entrenamiento de los 
delanteros para adaptarse a la mayor capacidad de los defensores (López-Ros, 2016) 
Todas estas situaciones de evolución en el futbol, condujeron a la creación de 
nuevos métodos de entrenamiento que se ajustaran a las condiciones y exigencias actuales 
del deporte, lo que garantizaría mejores resultados y una nueva corriente de pensamiento 
que se contrapone al paradigma tradicional y que aporta al nacimiento de una metodología.  
Este nuevo paradigma, entiende el fútbol, como un deporte complejo, en constante 
cambio y de gran imprevisibilidad. La famosa frase de “cada partido es un mundo” define 
perfectamente esta afirmación, ya que en ningún partido las cosas suceden igual y eso 
convierte al fútbol en el deporte maravilloso y apasionante, con millones de seguidores 
por todo el mundo. El nuevo paradigma, no olvida, que un equipo de fútbol está formado 
por un gran número de personas, los cuales forman sistemas sociales complejos, en un 
entorno constantemente cambiante con adversarios, un móvil, unos asistentes etc (López-
Ros, 2016). En definitiva, se entiende este deporte como algo formado por un gran número 
de variables que hacen que el deporte sea imprevisible y por tanto, algo muy complejo 
como para tratar de entenderlo desde la perspectiva tradicional y cerrada de otro tiempo, 
con sus leyes inquebrantables y su necesidad de cuantificar y controlar todo. 
La metodología integrada está caracterizada por la aparición conjunta de los 
factores físicos, técnicos, tácticos y psicológicos, esta metodología comporta una 
integración y combinación entre diferentes tipos de carga, pero el común denominador es 
la técnica y la táctica. A través de ella se desarrollan las restantes cualidades que 
intervienen en el rendimiento. En función de las características individuales, el 
entrenamiento se organiza poniendo el acento sobre una cualidad física, psicológica o 
visual para obtener un rendimiento de una manera interrelacionada (Roca, 2009, pág. 8) 
La metodología integrada nace en Francia a finales del siglo XX, pero es adoptada 
he implementada en España, tomándola como referencia para la creación de nuevos 
modelos de entrenamientos, como el entrenamiento estructurado utilizado por el futbol 
club Barcelona, modelo con alto componente cognitivo. Así mismo la adaptación de 
modelos de planificación como el modelo de bloques de Verjoshanski o el modelo ATR 
adaptados al entrenamiento del fútbol (Castillo-Rodríguez, 2011) 
Todos estos avances en materia de preparación deportiva, han presentado una clara 
evolución en el futbol, aportando mejores resultados y una mayor compresión del deporte. 
De manera internacional, encontramos que en Europa los entrenamientos actuales se 
fundamentan principalmente en modelos como el integrado, la periodización táctica, el 
método Coerver, el método estructurado, los cuales hacen parte de las formas de 
preparación moderna en el futbol.  
Por su parte, Suramérica se ve influenciado por estos métodos y modelos de 
entrenamiento en el futbol, pero no se encuentra una tendencia en la utilización de uno en 
particular. En Colombia  muchos equipos han modificado sus planes de entrenamiento 
incluyendo desde nuevas formas de planificación y periodización hasta nuevos modelos 
con influencias integradores, que traten de estar a la par de los cambios y las exigencias 
del futbol mundial.  
Como podemos observar,  el futbol tiene un cambio constante y dinámico, y no 
podemos quedarnos atrás, debemos implementar nuevos modelos,  dejando a un lado el 
método tradicional y mecanicista que aun predominan en los procesos de iniciación, 
desarrollo y especialización deportiva. nunca vamos a estar a la par de los países europeos 
si seguimos esquematizando los procesos de preparación de una forma tradicional, si no 
entendemos que el futbol es un deporte de carácter global que debe integrar cada 
componente y desarrollarlos de forma simultánea, los resultados seguirán siendo los 
mismos, y no se lograra el avance deseado.  
Teniendo en cuenta estos postulados y los nuevos métodos de entrenamiento que 
se utilizan a nivel internacional y regional, se iniciaron a una serie de observaciones para 
poder conocer a fondo, cuáles eran los métodos o el método más utilizado en los procesos 
de enseñanza – aprendizaje en el futbol local, y así poder tener una clara idea, de cómo 
nos ubicamos en términos de evolución deportiva.  
Durante las  observaciones realizadas en los diferentes lugares donde entrenan las 
escuelas de futbol, afiliadas a la liga del atlántico, se pudo evidenciar la metodología y el 
modelo de entrenamiento utilizado. Los diferentes entrenadores pertenecientes a las 
categorías de formación utilizan el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, el cual 
se caracteriza por la enseñanza de habilidades y técnicas específicas dentro de sesiones 
altamente estructuradas, con un formato que contiene un calentamiento, la práctica de unas 
destrezas y un juego final (Thorpe, 1997). Por su parte en el club deportivo atlético caribe, 
mas precisamente en la categoría juvenil, después de haber realizado varias horas de 
observaciones en entrenamiento y competencias oficiales, se pudo denotar la cantidad de 
errores cometidos por muchos de los jugadores, y que afectaba directamente en los 
resultados provocando derrotas. Durante los partidos, era muy concurrente, que los 
jugadores entregaran mal la pelota, finalizaran equivocadamente las acciones ofensivas, 
perdieran el balón por un mal movimiento, iniciaran mal una acción de salida, 
implementaran de forma errónea la formación táctica dictada por el entrenador, no 
aplicaban los principios básicos de juego, como lo son jugar fácil o jugar por fuera, no 
había un equipo colectivo, las decisiones eran individuales y equivocadas, fácilmente 
cedían ante la presión del rival, había nerviosismo y poca confianza, en muchos casos 
desconcentración. Todas estas situaciones nos llevó a la conclusión, de que si 
implementáramos el modelo integrando técnico-táctico podríamos estimular la 
inteligencia contextual que se aplica al deporte, logrando una mejora en la toma de 
decisiones, en la inteligencia de juegos y llevando a los jugadores a un nivel mayor de 
confianza que les permitiera jugar con alta presión y solucionar, que les permitiera pensar 
de forma rápida cuando poseían el balón en sus pies.  Es importante resaltar, que se 
presentan un excelente aprendizaje de la técnica, la preparación física es aislada y la táctica 
muy poco se presenta con componentes cognitivos. Los errores en los procesos de pase, 
recepción y conducción son mínimos, esto podría ser el efecto del trabajo mecanizado, 
repetitivo y automatizado. El desarrollo de la técnica de juego no lo es todo, es importante 
ayudar a construir en el jugador los conocimientos necesarios que le permitan una mejor 
toma de decisiones en el terreno de juego, cuando se encuentre en situaciones de alta 
presión tendrá que primar sobre la técnica, la inteligencia de juego. Asumiendo las 
palabras de Johan Cruyff “el futbol inicia en la cabeza y finaliza en los pies” (Rivera & 
roffe, 2015) 
 Este modelo no es erróneo, incluso ha brindado muchos éxitos deportivos, pero 
acorta las posibilidades de formar un deportistas integro, que piense, que actué y solucione 
problemas bajo altos niveles de presión, un deportista que aprenda la habilidad motriz 
(técnica), pero que también sepa qué hacer con ella y como utilizarla en todas las 
complicaciones tácticas que se presenten y que amerite un componente cognitivo (Rivera 
& roffe, 2015) 
3.1.Formulación Del Problema  
¿Cuál es el efecto del modelo integrado tecnico-tactico en la inteligencia 
contextual de los jugadores de futbol pre-juvenil de la ciudad de Barranquilla? 
4. Justificación 
La enseñanza de los deportes ha experimentado importantes cambios a lo largo de 
los últimos años. Sobre todo en los  deportes con contenidos técnicos y tácticos, y muy 
especialmente en los comúnmente llamados deportes colectivos, esto ha implicado la 
utilización de nuevos modelos y enfoques de enseñanza, que prioricen los conceptos más 
importantes y relevantes que se deban implementar en el proceso de formación (López-
Ros, 2016). 
La aparición de todos estos modelos comparte la necesidad de un cambio en la 
metodología de la enseñanza que surge fundamentalmente de las limitaciones apreciadas 
en el quehacer diario de maestros, profesores y entrenadores en el uso de perspectivas de 
enseñanza más tradicionales (Bouthier, 2014) 
La enseñanza de los deportes ha dejado tradicionalmente el componente táctico a 
un lado, centrándose en el componente técnico, de carácter estereotipado y mecánico que 
nada o muy poco añade a la educación del movimiento. Este modelo de enseñanza de los 
deportes, vigente mayoritariamente en la actualidad, utiliza una enseñanza analítica y 
descontextualizada, produciendo “aprendizajes” poco o nada significativos que no 
requieren implicación de los aspectos cognitivos de los participantes. Esto lleva implícito 
unas deficiencias en el proceso de enseñanza aprendizaje que en muchas ocasiones, tanto 
a nivel de aficionado como de experto, no se superan nunca y que en muchas ocasiones 
llevan al deportista al abandono de la actividad física o deportiva, Según Lonning cerca 
del 70 % de jóvenes deportistas abandonarán el deporte organizado antes de cumplir los 
13 años (Víllora, 2010). En consecuencia, es necesario implementar nuevos modelos que 
supongan una alternativa a la metodología deportiva tradicional.  
Con la implementación del método integrado se pretenden trabajar los principios 
de juegos, las iniciaciones pre deportivas y lograr la integración de la técnica y la táctica, 
las cuales no se pueden desarrollar por separado. Este modelo se basa en un enfoque 
alternativo, dejando a un lado los procesos tradicionales de iniciación deportiva. Pretende 
lograr el desarrollo de la inteligencia de juego en situaciones de alta presión, donde el 
jugador pueda tomar la mejor decisión tanto individual como colectiva. Desde una 
perspectiva crítica, se implantará este trabajo de investigación en la escuela de futbol, club 
atlético caribe de la ciudad de Barranquilla, teniendo en cuenta, que a parte de los errores 
observados y ya mencionadas en el planteamiento del problema, el club, posee un gran 
grupo de jugadores, con mucho talento y seria propicio, que por medio del modelo 
integrado ayudáramos a estos jóvenes futbolistas en la consecución de mejores objetivo. 
Adicional a ello, el club, pose una buena estructura, excelentes materiales didácticos y 
gran equipo de entrenadores, que se podrían capacitar en la enseñanza de este nuevo 
modelo, mejorando aun todos los procesos, no solo en la categoría pre juvenil, sino 
también, en todas las categorías de formación.  
La implementación de esta propuesta de investigación es de suma importancia, se 
aplicará para  trabajar bajo una nueva forma metodológica de entrenamiento, rompiendo 
las barreras tradicionales de enseñanza-aprendizaje dominadas por un modelo mecanicista 
y repetitivo, lo que nos permitirá encontrando nuevos y posibles mejores resultados en el 
ámbito futbolístico y una nueva forma de afrontar los procesos de preparación.  
Llevar a cabo esta intervención es una gran responsabilidad, es la oportunidad de 
exponer una de las nuevas formas, de cómo se mueve el futbol moderno, como se presenta 
el entrenamiento contemporáneo y como se puede influenciar en los esquemas mentales, 
en la toma de decisiones y el estado cognitivo utilizado en el futbol. Mediante esta 
intervención, se abre una nueva línea de investigación encaminada a conocer los esquemas 
mentales y comportamentales que se utilizan desde la inteligencia contextual y que 
determina el éxito deportivo. Es el punto de partida de nuevos estudios que permitan 
analizar la influencia de la inteligencia contextual en los deportes de conjunto y todos 
aquellos parámetros neuronales que interviene en el deporte.  
5. Objetivos 
5.1.General  
• Determinar los efectos de un programa de 12 semanas de entrenamiento 
integrado en la inteligencia contextual de jugadores de futbol en categoría pre-juvenil 
de la ciudad de Barranquilla, Colombia. 
5.2. Específicos  
• Establecer las características sociodemográficas Y biomotoras de los sujetos 
estudiados.  
• Evaluar la inteligencia contextual para el futbol en los jugadores pre-juveniles 
estudiados. 
• Implementar un programa de entrenamiento integrado, técnico- táctico, en un 
periodo de 12 semanas en un grupo experimental de jugadores e implementar un 
programa de entrenamiento convencional en un grupo de sujetos con características 
similares como control. 
• Comparar los resultados del programa de entrenamiento integrado en la 
inteligencia contextual de los sujetos experimentales con los resultados de un grupo 
control de jugadores con entrenamiento convencional. 
6. Marco Teórico 
6.1.Referentes teóricos  
A continuación se mencionan algunas investigaciones que han profundizado la 
variable objeto de estudio: método integrado de entrenamiento tecnico-tactico, y que a la 
vez se constituyen como antecedentes relevantes para el desarrollo de la presente 
investigación, puesto que aportan hallazgos significativos referidos a las variables de 
estudio.  
Los antecedentes son todos aquellos trabajos de investigación que preceden al que 
se está realizando. Son los trabajos relacionados con el objeto de estudio presente en la 
investigación que se está haciendo Para alcanzar los objetivos trazados en función de la 
inteligencia contextual de los jugadores de futbol, es necesario apoyarse en teorías y 
conclusiones de otros autores que han trabajado referente al tema.  
Inicialmente se tiene el libro de  (López-Ros, 2016) Modelo Integrado Técnico-
Táctico De Enseñanza Deportiva. Origen, Contextualización Y Características 
Metodológicas. Girona, Catalunya, España. 2016” investigación que se basó en la 
explicación, análisis y estudio epistemológico del modelo integrando tecnico-tactico, y 
como nace este, debido al interés de mejorar la enseñanza deportiva, y en especial los 
deportes con contenidos técnicos y tácticos a finales del siglo  XX en España. Tomando 
como referencia esta investigación, nos aportara, las influencias recibidas y el contexto en 
el que se diseñó y se desarrolló dicho modelo. Mostramos sus características 
fundamentales y se enfatiza en distintos aspectos metodológicos subyacentes relacionados 
con la intervención docente/entrenador.  Es una investigación que explica claramente la 
esencia y el origen de este nuevo modelo de entrenamiento deportivo, utilizando más 
comúnmente en los deportes de conjunto, nos dará la facilidad de conocerlo a fondo con 
el fin de poderlo aplicar eficazmente en los procesos practico. Así mismo observamos la 
tesis doctoral de (Víllora, 2010) Estudio De Las Etapas De Formación Del Joven 
Deportista Desde El Desarrollo De La Capacidad Táctica Aplicación Al Fútbol. 
Cuenca”. Donde se pretende sentar las bases que sustentan el conocimiento sobre las 
diferentes ópticas en el estudio de la táctica, cómo influye la táctica deportiva en la edad 
infantil, es decir a qué edad es más adecuada la iniciación deportiva y las fases normativas 
de su desarrollo, así como la realización de un análisis en profundidad de las teorías de 
enseñanza y aprendizaje en la que se sustentan. Investigación que nos aporta lo modelos 
de organización en el juego, la metodología en las etapas de iniciación y los diferentes 
métodos de entrenamiento en el proceso tecnico-tactico, ayudando a una mejor 
compresión del modelo integrado.  
Es importante conocer los diferentes modelos y métodos de entrenamiento que se 
utilizan hoy por hoy en los procesos prácticos del futbol, es por ellos que se toma como 
referencia la investigación de (mendez, 1999)“Modelos De Enseñanza Deportiva: 
Análisis De Dos Décadas De Investigación. Oviedo”. Donde realizan un sondeo y análisis 
de más de 15 investigación relacionadas con los modelos tradicionales y alternativos, 
concluyendo que los primeros modelos se basan en el desarrollo de la técnica, y los 
segundos en la ejecución de la táctica, aportando así, la unión de los dos en un modelo 
integrado y sustentando que no se pueden trabajar por separado. Esta investigación no 
permite conocer la magnitud de las aplicaciones de los diferentes modelos de enseñanza 
deportiva y como influencia en el nivel de conocimiento declarativo. 
 
Pero no solo se trata de los modelos, la experiencia de los entrenadores en clave 
en los procesos de entrenamientos, es un fundamento que no se puede dejar a un lado y 
que sin duda alguna, siempre aporta buenos resultados, es por ello que se toma como  
referencia la investigación de (Robles, Rodriguez Robles, Jimenez Fuentes, & Rodriguez 
Lopez , 2011)“Perfil, Experiencia Y Métodos De Enseñanza De Los Entrenadores De 
Jóvenes Futbolistas En La Provincia De Huelva. Huelva” la cual nos brinda una idea clara 
de la relación existente entre los métodos de enseñanza, la experiencia y los resultados 
obtenidos. Se pudo determinar que la mitad de los entrenadores consultados, utilizan una 
metodología de enseñanza directa, ósea tradicional, y que está ligada a la vida y 
experiencias obtenidas durante su estancia como deportista. Podríamos tomar esta 
investigación como un ejemplo para determinar el grado de experiencia y el tipo de 
metodología que aplican los entrenadores de la liga de futbol del atlántico, y que puede 
poner en evidencia el uso del modelo tradicional como esquema predominante en los 
procesos de entrenamientos.  
En este orden de ideas es conveniente analizar la investigación realizada por 
(Lopez, Cardenas Velez, Miranda Leon, Ureña Ortin, & Piñar Lopez, 2010)“Metodología 
De Enseñanza En Los Deportes De Equipo. Murcia” la cual nos explica que una de las 
tareas fundamentales del profesor/entrenador, es la selección de un método o estrategia de 
intervención que consiga que el jugador aprenda de la manera más eficaz posible. Del 
mismo modo nos explica cómo funciona y cuál es la finalidad de cada modelo, en caso de 
los modelos tradicionales sus técnicas para la automatización de algunos conocimientos, 
de los modelos estructuralistas su aportación al estudio de la lógica interna, del modelo 
comprensivo los juegos modificados para facilitar el aprendizaje, y del modelo 
constructivistas su reestructuración cognitiva mediante la reflexión. 
 Así mismo, en la investigación realizada por “ (devis & Sanchez Gomez , 1996).” 
expone una de las nuevas formas para escapar de la orientación mecanicista y técnica 
dominante en los procesos deportivos, utilizando modelos actuales de iniciación y 
entrenamiento integrado, tal como propone (Cei, 2003)“Entrenamiento Atencional Para 
Futbolistas De Elite: Un Modelo De Intervención. Roma”.  La cual tiene como objeto de 
estudio el análisis cuantitativo y cualitativo en los efectos del entrenamiento atencional 
del futbolista y su rendimiento durante los partidos. Es un proceso que está ligado 
directamente a los niveles de atención que presentan los jugadores y cómo influyen estos 
en la toma de decisiones y la inteligencia de juego. 
 Es importante resaltar que los procesos de entrenamientos, se encaminan siempre 
al desarrollo de la condición física, de la condición técnica, de la táctica y la condición 
mental, el modelo integrado trabaja todo al mismo tiempo, no por separado como los 
modelos tradicionales. El desarrollo de la condición mental resulta un pilar importante si 
queremos lograr un aumento en la inteligencia de juego de los futbolistas, por ello resulta 
importante la aplicación de un entrenamiento atencional, así mismo conocer todos esos 
procesos psicológicos que se integran en la táctica deportiva. 
 Por su parte en el texto de (Garcia, Rodriguez, & Garzon , 2011) 
“Conceptualización De Inteligencia Táctica En Fútbol: Consideraciones Para El 
Desarrollo De Un Instrumento De Evaluación En Campo Desde Las Funciones 
Ejecutivas. Bogotá”. Se Exponen las bases conceptuales que explican el término 
inteligencia táctica, a través de la aproximación teórica de los procesos psicológicos 
asociados a la táctica deportiva en el fútbol. Partiendo de una caracterización del fútbol 
como un deporte táctico, se analizaron diversos procesos psicológicos involucrados en la 
táctica deportiva con el fin de llegar a una nueva definición de inteligencia táctica como 
un proceso psicológico multidimensional.  
Este estudio resulta clave, ya que proporciona un instrumento de medición 
psicológica y que afecta directamente la inteligencia de táctica, aportando información 
sobre sensación, percepción, atención, toma de decisiones e inteligencia en el terreno de 
juego.  
El modelo integrado, es un modelo de desarrollo cognitivo, es por ello que 
tomamos como referencia la investigación realizada por (haro, 2006) “Metodología De 
Enseñanza Basada En La Implicación Cognitiva Del Jugador Del Jugador De Futbol 
Base. Granada” la cual consistió en aplicar los procesos cognitivos en el desarrollo 
formativo de los jugadores de futbol base”. Tesis doctoral que no brinda información 
importante, desde los procesos cognitivos aplicados al futbol, los diferentes métodos de 
entrenamiento y el test de aplicación de juego 2 VS 2 , el cual permite la obtención de 
información en relación a la inteligencia de juego y toma de decisiones. Por otra parte, 
para complementar la idea de Vera tenemos a  (de bertoli, de bertoli, & Marquez , 
2002)“Estudio De Las Capacidades Cognoscitivas En El Fútbol-Sala.  .” Como medio 
para verificar de qué forma se producen las modificaciones en el pensamiento táctico tras 
el desarrollo de un programa de entrenamiento específico de las capacidades de 
percepción, anticipación y toma de decisiones. Se llevó a cabo una investigación de 
carácter experimental con dos grupos de atletas practicantes de fútbol-sala: un grupo de 
control y un grupo experimental en el que se realizó un entrenamiento específico de las 
capacidades cognoscitivas. Se utilizó un test para medir la capacidad de concentración de 
los atletas; una prueba para medir la capacidad de captar señales importantes en situación 
de juego resuelta; un test para medir la capacidad de elaboración de esquemas en 
situaciones concretas de juego y un test para medir la capacidad para captar y procesar 
información bajo la presión de un tiempo limitado para emitir la respuesta.  
 Encontramos similitudes en la metodología de investigación con nuestra 
propuesta, así mismo podríamos utilizar los mismo test que se implementaron en dicha 
investigación con el fin de determinar el grado de inteligencia técnico-táctica de nuestros 
jugadores.  
Una de los pilares claves en la aplicación del modelo integrado es el proceso 
enseñanza-aprendizaje, es determinar el grado de conocimiento adquirido en los diferentes 
eventos tecnico-tactico que se apliquen, por ello nos apoyamos en la investigación de, 
(castejon oliva & Lopez ros, 2005)“La Enseñanza Integrada Técnico-Táctica De Los 
Deportes En Edad Escolar.  Explicación Y Bases De Un Modelo. Madrid” La cual expresa 
que la enseñanza de los deportes con presencia técnica y táctica ha revelado importantes 
aportaciones en los últimos años. Desde la enseñanza comprensiva (derivada del término 
Teaching games for understanding o TgfU), se han sugerido diferentes líneas de actuación 
entre las que destacamos la enseñanza integrada, cuyo análisis y reflexión ahora nos 
ocupa.  
Así mismo en el artículo de  (Sebastiani, 2010)“Cómo Enseñar Un Deporte Con 
Base Al Enfoque Basado En Competencias. Madrid” Indica que La enseñanza de 
cualquier deporte es algo muy complejo; y enseñar a partir de la “complejidad” es 
reconocer el carácter cambiante, inestable y multidimensional del deporte. Por ende, no 
podemos supeditar el aprendizaje a un modelo tradicional y que el enfoque basado en 
competencias es un modelo integral y autentico asumiendo la complejidad de la práctica 
deportiva.   
 
Para poder entender la complejidad deportiva es importante conocer los factores 
que interviene en proceso de aprendizaje y que condicionan en desarrollo del rendimiento. 
Tal como lo exprese en su investigación (Lorenzo & Samapio, 2005)“Reflexiones Sobre 
Los Factores Que Pueden Condicionar El Desarrollo De Los Deportistas De Alto Nivel. 
Madrid.” Donde se explica detalladamente, los factores tanto internos como externos que 
condicionan el desarrollo de los deportistas de alto nivel, y que se evidencian desde las 
edades tempranas en los procesos de iniciación deportiva, por ello resulta importante una 
buena implementación pedagógica en estos procesos, lo cual nos puede brindar una idea 
clara de las bases que se utilizan en el modelo integrado, tal como se expone (Robles, 
Benito, Gimenez, & Robles, 2013)“Fundamentos Pedagógicos De La Enseñanza 
Comprensiva Del Deporte: Una Revisión De La Literatura. Murcia” Quien explica que 
el enfoque comprensivo se basa, fundamentalmente, en premisas relacionadas con las 
teorías del aprendizaje cognitivo, constructivista y aprendizaje situado. Del mismo modo 
(Ambrose, 2017)“7 principios basados en la investigación para una enseñanza inteligente 
y que está muy relacionados con los procesos de aprendizaje. Barranquilla” expone los 
siete principios esenciales que intervienen en el un proceso de enseñanza inteligente, 
desarrollando los componentes estructuralistas y cognitivos en el aprendizaje.  
Para poder aplicar el modelo integrado y poder generar inteligencia de juego, es 
conveniente conocer a fondo este concepto (inteligencia), como se relaciona en el futbol, 
como se evalúa y como se desarrolla. 
Inicialmente nos apoyamos en la investigación realizada por (Medina, Gomez 
Milan , & Moreno Rios , 2015)“Inteligencias Múltiples Y Rendimiento En Fútbol. 
Granada” la cual habla de las inteligencias múltiples y el rendimiento en el futbol, 
teniendo como propósito intentar determinar la existencia de un perfil de inteligencia 
típico para futbolistas en general, y específico por demarcaciones, desde los postulados 
que ofrece la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Para ello, 37 
futbolistas y cuerpo técnico de dos clubes, cumplimentaron una serie de cuestionarios para 
fijar los términos referidos: a) perfil de inteligencias múltiples, y b) percepción de 
competencia deportiva. Se sometieron al test de campo de Course Navette para delimitar 
su Potencia aeróbica máxima y el VO2 máx. Se codifican los estadísticos de competición 
para cada uno de los deportistas, al objeto de delimitar el perfil de IM asociado al 
rendimiento deportivo para futbolistas, y analizar la incidencia de cada tipo de inteligencia 
con los factores de eficacia coligados a la competencia deportiva en esta disciplina. 
Podríamos tomar de esta investigación los diferentes instrumentos de recolección de datos 
que se utilizaron y los diferentes test que se aplicaron.   
Por su parte (L, Garcia , Palomo, Navia, & Miñano, 2014)“Inteligencia Contextual 
Y Pericia En El Fútbol. Madrid” nos habla de otro concepto de inteligencia y su relación 
con la experticia en el futbol, o como él lo denomina la pericia y que además, la 
inteligencia de juego es un detonante para el éxito deportivo en la disciplina futbolística y 
que la percepción de juego es el factor determinante en el grado de inteligencia. 
Después de aplicar todos aquellos parámetros que nos ayuden a determinar el 
grado de inteligencia de contextual que se obtiene con la aplicación del modelo integral, 
resulta crucial, saber determinar el nuevo rendimiento deportivo que se ha obtenido, es 
por ello que basándonos en la investigación realizada por (Gomez & Hernandez , 
2012)“Revisión De Indicadores De Rendimiento En Fútbol. Málaga” sabremos cuales 
son los factores que están implicados en el rendimiento deportivo en el fútbol, como por 
ejemplo el factor psicológico, que es determinante en los procesos de preparación de los 
deportistas, en la toma de decisiones, en la inteligencia de juego y todos esos factores 
inmersos en el entrenamiento. Tal como dice (Cantero, 2013)“Psicología aplicada al 
fútbol, jugar con cabeza. Zaragoza”.  
El sondeo investigativo realizado deja en evidencia las muchas investigación que 
se han realizado y que respaldan nuestra tesis. Sin duda alguna este nuevo modelo de 
entrenamiento es respaldado en gran parte del mundo, donde se ha aplicado y ha aportado 
excelentes resultados, es una nueva forma de salir de ese esquema tradicional y 
mecanicista, llevando al entrenamiento por un nuevo camino y no solo contribuyendo al 
desarrollo de la inteligencia de juego sino a otros campos de desarrollo mental y cognitivo 
del individuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.Bases teóricas 
Después de un análisis profundo en cada una de las categorías de investigación, se 
han tomado como bases teóricas las siguientes fuentes, tesis e hipótesis que se han venido 
manejando en los últimos años, sobre la inteligencia de juego y contextual y su profunda 
relación con los resultados en el éxito deportivo. Así mismo los conceptos de técnica, 
táctica, estrategia, preparación física y psicológica, ejes centrales en la iniciación, 
desarrollo y especialización del proceso deportivo.  
6.2.1. El Modelo Integrado Técnico-Táctico De Enseñanza Deportiva 
Según López-Ros, El interés por mejorar la enseñanza deportiva, y en especial los 
deportes con contenidos técnicos y tácticos, hizo que durante la última parte del siglo XX 
aparecieran diferentes modelos de enseñanza. Uno de los modelos que apareció en España 
fue el Modelo Integrado Técnico-Táctico. 
La enseñanza de los deportes ha experimentado importantes cambios a lo largo de 
los últimos años. Sobre todo por lo que se refiere a los deportes con contenidos técnicos 
y tácticos, y muy especialmente en los comúnmente llamados deportes colectivos. Durante 
el final del siglo XX e inicios del siglo XXI asistimos a una eclosión de modelos de 
enseñanza, determinada en gran medida por la necesidad de un revulsivo frente a los 
modelos pedagógicos tradicionales de corte técnico y mecanicista. El modelo con mayor 
impacto en el ámbito académico es el Teaching Games for Understanding (TGfU) (López-
Ros, 2016), probablemente debido al dominio de las revistas de habla inglesa y a su ámbito 
de influencia. Sin embargo, en otros países también se aprecia esta necesidad de cambio 
y se proponen modelos alternativos que no emanan exclusivamente de la influencia del 
TGfU, sino que en parte dependen de otras tradiciones pedagógicas, como por ejemplo 
distintas propuestas francesas (Bouthier, 2014). Cierto es, a nuestro entender, que la 
aparición de todos estos modelos comparte la necesidad de un cambio en la metodología 
de la enseñanza que surge fundamentalmente de las limitaciones apreciadas en el quehacer 
diario de maestros, profesores y entrenadores en el uso de perspectivas de enseñanza más 
tradicionales. 
El MIT-T aparece en 1998 en dos artículos en la “Revista de Educación Física. 
Renovación de la teoría y de la práctica” (castejon oliva & Lopez ros, 2005), aunque el 
esquema básico del modelo ya había sido publicado previamente en 1997 en un capítulo 
en el libro “Manual del Maestro Especialista en Educación Física” (López-Ros, 2016). 
Estos dos artículos iniciales mostraban los principales aspectos teóricos y prácticos con el 
objetivo de que los maestros y entrenadores pudieran emplearlo en su quehacer diario. En 
este sentido, no se diseñó ni se presentó un modelo complejo, sino que se pensó en una 
estructura simplificada con el objetivo de que fuera útil y funcional para aquellos que lo 
emplearan en la enseñanza deportiva. 
El MIT-T se inscribe en una perspectiva de enseñanza que busca generar un 
aprendizaje funcional, contextualizado, comprensivo y significativo de las acciones 
deportivas. Ello implica, entre otros aspectos, trabajar conjunta e integradamente las 
dimensiones técnica y táctica de las acciones deportivas. Es decir, aprender la dimensión 
técnica en situaciones tácticas y la táctica en condiciones de exigencia técnica. Asimismo, 
pretende que los jugadores aprendan comprendiendo el sentido de sus acciones. No es 
solo una cuestión de que los jugadores aprendan a hacer, o de que emerjan las respuestas 
supuestamente idóneas producto del auto organización del sistema y como consecuencia 
de ajustar las condiciones de realización de las actividades. El modelo busca que los 
deportistas construyan un conocimiento lo más significativo posible y entiendan el por 
qué y el para qué de lo que hacen. 
El MIT-T se incluye en la orientación conocida como Enseñanza Comprensiva del 
Deporte (ECD) (castejon, 2010) y comparte muchos aspectos con distintos modelos 
agrupados bajo la perspectiva del Games Centred-Approach. La ECD recoge diferentes 
ideas y propuestas que aparecen en la década de los 80 y 90 del pasado siglo como reacción 
a una perspectiva “tecnicista” y “mecanicista” de la enseñanza deportiva que imperaba 
hasta el momento (Devis, 1992). Dicha perspectiva preconizaba que los deportistas 
aprendieran en primer lugar, y de forma mecanizada, los aspectos técnicos básicos de las 
distintas acciones del deporte correspondiente, basándose fundamentalmente en el criterio 
de eficiencia del gesto y de descomposición de las acciones objeto de aprendizaje. Este 
aprendizaje técnico era considerado, desde el punto de vista de la secuenciación, un primer 
paso necesario para un posterior aprendizaje táctico simplificado, que a su vez era un paso 
imprescindible y necesario para el aprendizaje más complejo en situaciones de juego. Por 
contraposición y como reacción a estos planteamientos aparecieron en España diferentes 
modelos y alternativas que sugerían en la mayoría de los casos empezar por la táctica o 
por situaciones globales (Blazquez, 1986) 
6.2.2. Influencias Del Modelo Integrado Técnico-Táctico  
Una parte de las ideas subyacentes al MIT-T se encuentran en los modelos 
franceses de enseñanza de los deportes colectivos. Estos modelos se agrupan en la llamada 
“Pedagogía de los Modelos de Decisión Táctica” (PMDT) (Bouthier, 2014), entendida 
como una perspectiva que propugna la enseñanza centrada en la táctica, y en favorecer la 
comprensión por parte de los jugadores durante el proceso de aprendizaje. La 
“aproximación táctica” francesa basada, entre otros, en las ideas y propuestas de 
Teodorescu (1977) y de Deleplace( 1979) tuvo un impacto considerable en zonas de 
influencia francesa y también en áreas colindantes, entre ellas Cataluña. Asimismo cabe 
destacar la influencia de los trabajos de (Bayer, 1986) basados sobre todo en el 
estructuralismo y el funcionalismo, y la perspectiva proveniente de la enseñanza del 
balonmano. En el momento del desarrollo del MIT-T los modelos didácticos y las 
propuestas pedagógicas que trabajaban con la “pedagogía de la situaciones” y con la 
resolución de problemas (Famose, 1991), representaron una alternativa que tuvo 
influencia en las nuevas orientaciones metodológicas. Autores españoles, como por 
ejemplo (Blazquez, 1986), desarrollaron propuestas en las que se aprecia claramente esta 
influencia de orientación francesa. Por otro lado, cabe destacar el trabajo de (Mahlo, 
1974), especialmente por lo que se refiere a la noción de “acto táctico”. Este trabajo 
representó una ruptura epistemológica en la explicación de la acción deportiva en 
contextos tácticos. Especialmente por el hecho de señalar que no era pertinente considerar 
la acción de un jugador sin atender al contexto colectivo (del juego), de la misma forma 
que había que considerar la “ejecución motriz” como una parte de la acción táctica y, por 
tanto, la dimensión técnica debía entenderse en el contexto táctico. En coherencia con ello, 
Mahlo (1974) señalaba distintos momentos dentro del acto táctico según cuál fuera el 
principal mecanismo implicado (percepción, decisión, ejecución). Dichos mecanismos 
estaban relacionados entre sí pero al mismo tiempo tenían funciones y características 
diferenciadas. Esta idea estaba fuertemente impregnada por el Procesamiento de la 
Información como marco teórico explicativo de la cognición humana. La influencia de 
Mahlo se aprecia también en los modelos franceses, y así lo señalan distintos trabajos 
(Bouthier, 2014).  
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Según este modelo, es a partir de las situaciones de juego que los aprendices 
desarrollan la conciencia táctica en la que se enmarca la toma de decisiones. Estas 
decisiones establecen qué habilidad emplear y en qué condiciones, y posteriormente se 
lleva a cabo una acción ajustada a las demandas de la situación.  
6.2.3. Perspectiva Teórica De La Enseñanza Y El Aprendizaje 
De acuerdo con lo señalado por Rink (2001) todos los métodos y modelos de 
enseñanza se basan, en el fondo, en una forma particular de considerar el aprendizaje. El 
MIT-T reposa sobre una perspectiva constructivista del aprendizaje que, al mismo tiempo, 
define aspectos fundamentales sobre la forma de enseñar. 
El modelo busca en su origen favorecer que los deportistas lleven a cabo un 
aprendizaje lo más significativo posible. Uno de los ejes sobre los que se soporta este 
propósito es el desarrollo de la funcionalidad y utilidad de las acciones técnicas y tácticas 
empleadas. En el momento de desarrollar el modelo partíamos de la idea de que el 
aprendizaje es más significativo en la medida en que el aprendiz le puede otorgar sentido 
a aquello que aprende. Y esto es más posible que suceda si lo que se aprende es útil y 
funcional para resolver una determinada situación, y si ello se apoya en la comprensión 
de las propias acciones y de los propios aprendizajes. El modelo propone emplear 
“situaciones problema” de forma que la acción (más técnica o más táctica) objeto de 
aprendizaje sea la opción fundamental y deseable por parte del jugador para resolver el 
problema planteado. Ello facilita que la acción tenga significación (y el aprendiz pueda 
otorgarle sentido) puesto que es útil y funcional para resolver un problema motriz 
determinado, y abre la puerta a la comprensión. El desarrollo de la comprensión y el 
acceso al significado no emanan directamente de la participación en “situaciones 
problema”, pero el uso de la acción en el contexto ayuda a que el aprendiz le pueda otorgar 
sentido. De acuerdo con lo señalado, el MIT-T considera que las tareas de enseñanza 
deben ser pensadas como un problema a resolver por parte del aprendiz, siendo la 
adecuada complejidad del problema un elemento fundamental. Es decir, (a) el problema 
debe ser resoluble, pero suficientemente exigente para que se requiera de ayuda; (b) la 
clave del éxito en la resolución de la tarea debe estar en el contenido objeto de aprendizaje, 
sin que haya interferencias de otros aspectos de la acción deportiva que impidan su 
resolución; y (c) la ayuda debe entenderse como el uso ajustado de los recursos semióticos 
que permiten avanzar hacia la autonomía en la resolución del problema y en la 
comprensión de los aspectos que lo hacen posible. En este sentido, el MIT-T se entiende 
como un modelo de enseñanza comprensiva del deporte. 
6.2.4. Estructura Y Característica Del Modelo Integrado Tecnico-Tactico 
Como ya se ha indicado, el modelo se diseñó para que fuera sencillo, funcional y 
adaptable y, en este sentido “tiene que contener los elementos explicativos mínimos que 
permitan entender su dinámica y, al mismo tiempo, tiene que ser una simplificación de la 
realidad. 
El MIT-T propone empezar el proceso enseñando el dominio técnico y el dominio 
táctico complementariamente y en paralelo, de forma que los deportistas deben aprender 
los aspectos tácticos y técnicos correspondientes a un nivel determinado al mismo tiempo 
y de forma contextualizada. Estos aprendizajes deben corresponderse con las situaciones 
de juego colectivo de referencia que son, al fin y al cabo, los escenarios en los que las 
acciones tácticas y técnicas tienen sentido y donde adquieren su significación. Esta idea 
del aprendizaje contextualizado de las acciones en relación al entorno más próximo y 
también al marco de referencia del juego colectivo aparece recogida en múltiples trabajos, 
lo importante es el interés por el aprendizaje de la acción deportiva en el contexto en el 
que ésta se lleva a cabo en condiciones normales. 
Finalmente el modelo, al igual que Deleplace (1979) y (Bouthier, 2014) proponen 
realizar una progresión de los aprendizajes en espiral, de forma que el aprendiz hace frente 
muchas veces a tareas conocidas aunque en cada etapa (o vuelta de la espiral) la tarea en 
cuestión tiene un mayor nivel de complejidad. Es decir, la actividad mantiene los aspectos 
estructurales básicos pero incorpora variaciones que generan un aumento de la 
complejidad. La progresión en espiral se emplea tanto en las situaciones más sencillas de 
aprendizajes más individuales o con estructuras colectivas sencillas (p.e. 2 vs 2), como en 
las situaciones de juego colectivo de referencia. 
Tabla1. Esquema del modelo integrado tecnico-tactico de enseñanza deportiva, (López-
Ros, 2016) 
ESQUEMA DE APLICACIÓN, MODELO INTEGRADO DE ENTRENAMIENTO 
TECNICO-TACTICO 
1. dominio de las habilidades y destrezas básicas  
2. Enseñanza de la técnica  con implicación de 
pocos elementos tácticos  
2. Enseñanza de la táctica 
con implicación de pocos 
elementos técnicos 
3. presentación de situación de juego similar al deporte definitivo, con aplicaciones de 
elementos técnicos y tácticos aprendidos.  
4. Enseñanza de la técnica  con implicación de 
pocos elementos tácticos  
4. Enseñanza de la táctica 
con implicación de pocos 
elementos técnicos 
5. presentación de situación de juego similar al deporte definitivo, con aplicaciones de 
elementos técnicos y tácticos aprendidos.  
Fuente: López, V. (2016)  
 
 
 
6.2.5. Dominio De Las Habilidades Motrices Básicas 
El desarrollo y dominio de lo que podríamos llamar motricidad básica (habilidades  
motrices básicas) es una condición indispensable para garantizar un aprendizaje técnico y 
táctico adecuado. En términos generales, y sin ánimo de extendernos, es importante que 
los aprendices dispongan de un bagaje de respuestas suficientemente amplio que facilite 
la adaptación de la acción a contextos variados. Desde nuestro punto de vista, el trabajo 
sobre la motricidad básica previa a la enseñanza deportiva específica debería entenderse 
como el desarrollo de la “competencia motriz” (Perez, 2001).  
6.2.6. Aprendizaje Simultáneo De Las Dimensiones Técnica Y Táctica De La 
Acción Deportiva 
El modelo parte de la idea de que las llamadas técnicas y tácticas deportivas son 
do dimensiones necesarias de la acción de los jugadores en los deportes colectivos, de 
forma que preconiza un aprendizaje integrado de los dos dominios, el táctico y el técnico. 
Para que esto sea posible el modelo sugiere trabajar sobre los dos aspectos de forma 
conjunta, pero focalizando la atención del aprendizaje sobre uno de ellos. Cuando se 
trabaja sobre la dimensión táctica, se emplean los aspectos técnicos pero la dificultad 
principal de la actividad se encuentra en la dimensión táctica. Y viceversa. Cuando se 
incide sobre la dimensión técnica, esta se trabaja en contextos tácticos aunque la atención 
está focalizada en la dimensión técnica. 
Esta etapa 2 del modelo señala que se aprendan tanto los aspectos tácticos como 
los técnicos, y que ambos aprendizajes se lleven a cabo en paralelo para que se 
retroalimenten. Para favorecer estos aprendizajes, es preciso modular el nivel de 
complejidad de las dos dimensiones implicadas. Así, es necesario disminuir la dificultad 
de la dimensión menos importante y amplificar la participación de la dimensión sobre la 
que se quiere incidir. Para incidir en el aprendizaje de un aspecto de táctica individual 
determinado, se construyen las situaciones didácticas para que intervengan elementos 
técnicos significativos y relevantes aunque con un nivel de dificultad bajo o disminuido 
para que no interfieran negativamente en el aprendizaje del aspecto táctico. Por ejemplo, 
en una situación de 2 vs 1 en ataque en balonmano, para favorecer que el jugador 
identifique el espacio que debe atacar y si debe penetrar o pasar el balón se propone un 
espacio amplio, una distancia corta y que reciba el balón en carrera. Esto obliga a una 
toma rápida de decisiones pero evita que el jugador deba botar el balón. La misma lógica 
sirve cuando se pretende trabajar sobre la dimensión técnica. Se disminuye la dificultad 
táctica para que se aprenda o se mejore la dimensión técnica. Se prioriza el ajuste de la 
acción al entorno informacional en el que se debe intervenir, y a la intención perseguida 
en dicho entorno. Interesa, fundamentalmente, desarrollar la dimensión funcional de la 
habilidad de tal forma que la estructura coordinativa permita incidir con un grado de 
variabilidad suficiente en los diferentes contextos. En este sentido, lo que se propone 
responde al desarrollo de la variabilidad motriz de forma que la atención esté fijada en 
primer lugar en el objetivo o intención de la acción, y posteriormente en los aspectos de 
la estructura coordinativa. 
6.2.7.  Presentación De Situaciones De Juego Similares Al Deporte Definitivo Con 
Aplicación De Los Elementos Técnicos Y Tácticos Aprendidos 
En esta fase 3 empleamos situaciones de juego colectivo, juegos reducidos y 
juegos deportivos simplificados y modificados que mantienen semejanza estructural (y a 
menudo también funcional) con el deporte de referencia. El sentido inicial del uso de 
situaciones de juego o de juegos reducidos está en que sea un contexto colectivo (de 
“relación de fuerzas”) de mayor complejidad estructural y funcional que en la etapa 2, 
vinculado estructuralmente al deporte definitivo, y por tanto con meta competitiva, que 
actúe como actividad o situación de referencia y que permita la aplicación de los 
aprendizajes realizados en la fase 2. 
La participación en situaciones de juego más complejas no comporta solamente 
practicar los contenidos trabajados en fase 2. Se asume y se pretende también que las 
situaciones de juego enriquezcan y promuevan nuevos aprendizajes a partir de generar 
exigencias mayores en las acciones deportivas. Para ello es necesario ajustar distintos 
aspectos estructurales que definen la “lógica interna” del juego. Como indican López Ros 
& Castejón (2005: 45): “a) Los alumnos aplican los conocimientos adquiridos y 
desarrollados en la fase anterior. b) Los alumnos llevan a cabo nuevos aprendizajes como 
consecuencia del proceso de aplicación a las situaciones reales. c) Los profesores pueden 
apreciar el nivel real de aprendizaje de los alumnos y, en consecuencia, pueden planificar 
nuevas enseñanzas (vuelta a la fase 2) tomando como referencia lo que ha sucedido en la 
fase 3”. 
Por otro lado, el uso de los juegos reducidos debe actuar como un elemento que 
permita favorecer la comprensión de las acciones deportivas por parte de los aprendices. 
Las situaciones de juego facilitan el aprendizaje del “por qué”, del “para qué”, del 
“cuándo”, del “cómo”…y en este sentido existe una coincidencia con las sugerencias 
derivadas del modelo inicial del TGfU. Esta facilitación deriva fundamentalmente de la 
funcionalidad y de la contextualización de las acciones. Es decir, aquello que los alumnos 
han aprendido en un entorno más sencillo sigue manteniendo su sentido en contextos de 
mayor complejidad y ello refuerza la pertinencia de estos aprendizajes. Lo mismo sucede 
con las nuevas acciones, no necesariamente trabajadas anteriormente, que emanan de un 
contexto de mayor complejidad. Ahora bien, que lo faciliten no representa que lo generen 
de forma automática. 
6.3.Futbol, Un Deporte De Oposición-Cooperación  
El futbol es un deporte masivo, que pasó de ser un espectáculo, para convertirse 
en una fuente constate de ingresos financieros y económicos. Las exigencias que 
proporciona su evolución continua conllevan a una adaptación más rápida de todas las 
situaciones vivenciadas en los procesos de entrenamiento.  
Citando a Conde, (2014) el fútbol se ha ido difundiendo por el mundo rápidamente 
debido a varios motivos: entre ellos podemos destacar que no se requiere mucho material 
y resulta barato jugarlo y, exceptuando la regla del fuera de juego, las demás normas son 
relativamente fáciles de comprender, además lo único verdaderamente necesario e 
imprescindible es la pelota. Asimismo (Torregrosa, 2007) en su tesis titulada Estudio de 
valores, motivaciones y emociones de los aficionados al fútbol: una aproximación a partir 
de la integración de metodologías, dice que las causas más comúnmente citadas de esta 
rápida expansión con éxito del fútbol son “La facilidad de las reglas unida a la simplicidad 
del material a utilizar y su intercambiabilidad en un contexto dado”. Al respecto Goma, 
(1999), dice que una de las claves del éxito de su veloz expansión es que su nueva versión, 
más civilizada y vistosa presenta niveles razonables de agresividad para la sociedad de su 
tiempo, donde espectacularidad, incertidumbre y emoción del juego están aseguradas. 
Desde una perspectiva más amplia Carrasco, (2006) define el fútbol como el 
fenómeno social más importante del siglo XX, con más de 250 millones de practicantes 
en todo el mundo, mientras que para Parlebas, (1981), es “un deporte sociomotriz de 
cooperación-oposición, ya que la interacción se basa en la colaboración con compañeros 
al mismo tiempo que existe oposición ante adversarios”. Asimismo, es entendido por 
Hernandez, (1994) como “aquellos deportes de colaboración-oposición, en los cuales la 
acción de juego es la resultante de las interacciones entre los participantes, producidas de 
manera que un equipo coopera entre sí para oponerse a otro que actúa también en 
cooperación y que a su vez se opone al anterior”. 
Según Pacheco, (2004) el fútbol es un juego de oposición entre los jugadores de 
los equipos y simultáneamente un juego de cooperación entre los elementos del mismo 
equipo en busca, en todo momento, de adoptar los comportamientos adecuados para 
alcanzar los objetivos del juego, es decir, la finalización (o gol) o impedir la finalización. 
Las características de orden técnico – táctico, estratégico y psicológico del juego llevan al 
equipo a organizarse definiendo un modo racional identificado por diversos indicadores 
entre los que Garanta & Pinto, (1997) destacan: la interacción, los elementos de cada 
equipo, por un lado, colaboran para salvar la oposición del adversario, y por otro 
contribuyen a oponerse al contrario. De estas dos posibilidades de interacción, solo la 
estrictamente negativa, la oposición, da lugar a la finalidad del juego; la victoria, el éxito, 
sólo se logra como resultado de marcas de oposición. En el fútbol las relaciones de 
colaboración, aunque probablemente sean necesarias para alcanzar el éxito, no tienen 
valor en sí mismas. La racionalización, los sujetos del equipo se adaptan constantemente 
a las situaciones que se le presentan, y conscientemente adaptan sus comportamientos en 
función de los objetivos puntuales pretendidos. En este sentido, la organización del juego 
establece comportamientos en dos ámbitos principales: ámbito Individual que hace 
referencia a la actividad de los jugadores orientada a partir de un puesto específico, desde 
el cual desarrolla unas acciones o comportamientos adaptados a las situaciones puntuales 
que se le presentan en el juego; ámbito colectivo: en donde los jugadores dan lugar a un 
bloque totalmente colectivo o parcialmente colectivo que aúna esfuerzos para lograr unos 
objetivos preestablecidos y enfrentarse al adversario. 
Por otra parte, teniendo en cuenta las características tácticas de los deportes 
(Almond, 1983) ubica el fútbol en los juegos de invasión, que consisten en la conquista y 
defensa de determinados espacios con respecto al equipo adversario. 
Teniendo en cuenta lo anterior, cada aporte de los autores citados, pone en 
evidencia que la técnica y la táctica son dos componentes plenamente dependientes uno 
del otro, por tanto no se pueden enseñar y entrenar por separado.  
6.4. La Técnica En El Futbol  
La técnica se ha definido por Lanier, (1998) como el procedimiento de solución 
más conveniente para una tarea de movimiento sobre la base de las cualidades del aparato 
de locomoción, del medio y de las reglas competitivas. Sin embargo para Sanz, (1993) 
citado por Lanier, (1988) esta es la manifestación de un determinado nivel de habilidad 
en una acción, relacionándola con los aspectos tácticos, psicológicos y físicos que 
intervienen en la jugada. Así el jugador técnico no es aquel que tiene un alto nivel de 
habilidad, sino el que relaciona de forma eficaz este nivel con el resto de los fundamentos, 
siguiendo esta línea, se entiende como técnica el conjunto de aprendizajes motrices 
específicos utilizados por los practicantes de un deporte Kirlov, (1979), en Hernández, 
(1994), en este mismo sentido para  Lacuesta (1997) la técnica futbolística sería el 
conjunto de procedimientos o recursos para dominar, manejar, controlar, golpear y 
conducir el balón, y la pericia, habilidad y destreza para usar esos procedimientos o 
recursos. 
Por su parte Castelo (1999) asegura que “la acción o técnica individual no es un 
objetivo en sí, sino un medio para alcanzar una capacidad que debe ser medida y valorada 
a partir del cambio constante de las situaciones (movimientos de los compañeros y de los 
adversarios) de juego: intención táctica”, mientras que para Ikonzag, Dobler, & Herzog, 
(1995), las condiciones fundamentales más importantes para una acción táctica individual 
correcta son el dominio de las habilidades técnicas.  
Desde una perspectiva más integradora de conceptos Arda & Casal (2003) dicen 
que: “La técnica ha sido considerada como el elemento fundamental y básico en la 
configuración de la acción de juego de los deportes de equipo, siendo por lo tanto el 
elemento que primero había que conocer y dominar para la práctica de estos deportes. Esta 
concepción está siendo abandonada aunque aún hoy en día este elemento sigue teniendo 
una importancia vital en el proceso de entrenamiento y enseñanza deportiva. Cuando 
abordamos la técnica en la enseñanza de los Juegos Deportivos Colectivos sin tener en 
cuenta los requisitos tácticos, este carece de valor para el juego, ya que una acción técnica 
va ligada a una decisión táctica previamente seleccionada. De este modo, técnica y táctica 
se condicionan recíprocamente formando una unidad”.  
Por lo tanto en el fútbol la técnica no se puede entender como un elemento aislado 
del rendimiento, ya que un buen jugador de fútbol es, ante todo, un jugador capaz de estar 
en el lugar adecuado en el momento justo y de seleccionar la técnica adecuada con relación 
a la respuesta inducida por la configuración del juego Gréhaigne (2001).  
6.5. La táctica en el futbol  
Se puede afirmar que el fútbol es un deporte de ejecución colectiva donde según 
la zona de juego las acciones serán defensivas u ofensivas y están directamente 
relacionadas con la táctica, término que ha sido definido por Sampedro (1999)como: "la 
combinación inteligente de los recursos motrices, de forma individual y colectiva, para 
solucionar las situaciones de juego de forma actual que surgiesen de la misma actividad 
competitiva” mientras que para Teodorescu (1984) es: "la totalidad de las acciones 
individuales y colectivas de los jugadores de un equipo, organizadas y coordinadas 
racionalmente y de una forma unitaria en los límites de los reglamentos del juego y de la 
técnica deportiva con el fin de obtener la victoria".  
Gonzalez (2013) en el desarrollo de su tesis doctoral cita autores como Hernández, 
(1994); Antón (1998) y Ruiz , Casimiro, & Garcia Lopez (2001) quienes definieron la 
táctica como “la parte de la conducta motriz de un individuo, grupo o equipo, actuando en 
una situación motriz determinada que hace posible la resolución práctica de los problemas 
que dicha situación plantea”, “todas las acciones motrices inteligentes realizadas en el 
juego con el adecuado ajuste espacio-temporal, resultado de la observación de situaciones 
previas de compañeros y adversarios, y de sus modificaciones espaciales o posturales, 
adecuándose a las reglas del juego” y “la aplicación oportuna y adecuada de los recursos 
técnicos individuales disponibles para la resolución efectiva de un problema planteado en 
el juego sobre la base de los principios colectivos de eficacia”, respectivamente.  
En ese mismo sentido Alvarez Bedolla (2003) define la táctica como el proceso en 
que se conjugan todas las posibilidades físicas, técnicas, teóricas, psicológicas y demás, 
para dar una solución inmediata a las disímiles situaciones imprevistas y cambiantes que 
se crean en condiciones de oposición, así, para Vives (2014) sería el conjunto de acciones, 
posiciones y desplazamientos individuales de un jugador que no está en posesión del balón 
en relación al balón y al adversario; mientras que según Alonso (1996) son todas aquellas 
acciones tanto de ataque como de defensa, que se pueden realizar con el balón en juego, 
con el fin de sorprender (ofensiva) o neutralizar (defensiva) el adversario en el transcurso 
de un partido.  
Entendiendo la táctica como un juego coordinado que se ejecuta de manera 
racional para solucionar las situaciones de juego y según Bauer (1994) ésta se divide en 
ofensiva y defensiva según la posesión o no del balón y puede ser: individual ofensiva: 
centrar, desmarcarse o apoyar, entre otras, individual defensiva: retroceder, demorar, 
marcar, cubrir la zona, barrerse, etc. Posicional: este tipo de táctica se manifiesta tanto 
ofensiva como defensivamente y varía con la posición de cada jugador dentro de un 
sistema de juego; en la táctica grupal encontramos entre otras la triangulación y el 
movimiento de línea defensiva, estas acciones son ejecutadas por dos o más jugadores sin 
llegar a involucrar la totalidad (11) del equipo; colectiva: “Son todas las acciones tácticas 
que realizan en conjunto la totalidad del equipo, por ejemplo; la marcación zonal, el juego 
en bloque, la realización del pressing…” del partido: “Tiene que ver con las acciones de 
ataque y defensa específicos, para un juego determinado, tomando en cuenta 
principalmente el rival a enfrentar, así como aspectos de condición de local o visita, 
dimensiones del terreno de juego, tipo de competición y otras” y táctica fija: “Todas las 
acciones planificadas previo a un partido y que tienen lugar al momento de iniciar o 
reiniciar el juego, luego de una sanción cobrada por el cuerpo arbitral. Por ejemplo: saque 
inicial, saque lateral, saque de puerta, tiros libres, tiros de esquina, penales…” 
Según González, (2013) Aunque es un deporte de equipo, en el fútbol cada jugador 
se enfrenta a diversidad de situaciones y problemas tácticos que tiene que resolver 
poniendo en funcionamiento de forma interrelacionada sus capacidades físicas, 
cognitivas, psicológicas y coordinativas, es así que Konzag (1992) define la táctica 
individual como “el conjunto de normas y comportamientos individuales que sirven para 
utilizar de forma óptima los propios presupuestos condicionales, motores y psíquicos en 
competición, teniendo en cuenta las líneas de conducta, las capacidades de prestación, la 
forma de jugar del adversario, las condiciones externas, las reglas del juego y las 
condiciones del partido”, mientras que Espar (2004) la define como “el conjunto de 
conocimientos y habilidades que permiten al jugador adaptarse a las necesidades del juego 
y/o a llevar la iniciativa”  
De lo anterior se puede inferir que la táctica se relaciona directamente con la toma 
de decisiones y la aplicación del recurso técnico que más se ajuste a las dificultades que 
se presentan en el terreno de juego en forma de situaciones motrices, de esta manera 
encontramos que la inteligencia táctica, es entendida por García, Rodríguez & Garzón, 
(2011) como el “proceso psicológico multidimensional de adaptación a diferentes 
variables del juego (como posiciones, situaciones, estrategias), a la capacidad de 
conocimiento y control de los factores condicionantes del deporte (preparación física, 
técnica, táctica y psicológica) y de dominio de habilidades psicológicas básicas en el 
rendimiento deportivo (sensación, percepción, atención, toma de decisiones, 
pensamiento) que tiene como fin la resolución más eficaz de las situaciones que el juego 
plantea bajo los criterios de rapidez, exactitud y anticipación”, ratificando así la relación 
existente entre la táctica individual, el proceso de toma de decisiones, la inteligencia 
táctica y la interrelación con el resto de capacidades físicas, psicológicas y coordinativas 
que permiten realizar la acción táctica deseada.  
De esta manera, los autores expresan que, un jugador, ante una situación de juego 
donde tiene que actuar, pasa por tres fases fundamentales que se relacionan entre sí: Fase 
de percepción y análisis de la situación, en esta fase el jugador recoge información del 
exterior a través de sus órganos sensoriales, percibiendo entre otras cosas la posición y 
movimiento de compañeros y adversarios, espacios libres y ocupados entre otros, la 
memoria del jugador le permitirá reconocer situaciones similares y poder tomar una 
decisión con mayor rapidez y eficacia; Solución mental de la situación de juego, en esta 
fase se lleva a cabo el proceso intelectual donde el jugador, según la información obtenida 
en la fase de percepción y análisis y su memoria o experiencia como jugador, tomará la 
decisión más contextualizada posible a la situación de juego. 
6.6. La Estrategia En El Futbol  
Gonzalez  (2010) En su tesis doctoral titulada Análisis del rendimiento táctico en 
el juego colectivo ofensivo en fútbol en la Copa del Mundo 2010, define La estrategia 
“como el plan general elaborado para conseguir un objetivo deportivo. En este sentido, 
Riera (1995) afirma que la estrategia tiene tres rasgos principales: Intenta alcanzar el 
objetivo principal: Este objetivo puede ser conseguir la victoria en una competición, lograr 
clasificarse para una fase final, conseguir un número de goles determinado, etc. Planifica 
previamente la actuación a corto, medio y/o largo plazo: Se puede planificar la estrategia 
a seguir durante el siguiente partido, durante una eliminatoria o durante toda la temporada. 
Aborda la globalidad de los aspectos que intervienen: La estrategia incluye todos los 
factores que influyen en el rendimiento, como puede ser la selección de deportistas, su 
formación y entrenamiento, la motivación o la alimentación, etc. Por lo tanto, la estrategia 
engloba todos aquellos planes y previsiones que se hacen en un equipo de fútbol para 
conseguir el objetivo marcado”  
En este mismo sentido para Parlebas, (2001) la estrategia es la regla de conducta 
que, teniendo en cuenta todas las posibilidades de la situación y sus consecuencias 
eventuales, es establecida por el jugador antes de comenzar el partido y le indica lo que 
debe hacer en todas las fases del juego, dicho en otras palabras, la estrategia es la hoja de 
ruta que se ha establecido de manera conjunta entre los jugadores y previo al encuentro, 
permitiendo obtener una respuesta rápida ante el movimiento de compañeros y 
adversarios; siguiendo esta misma línea para Blázquez, (1986) la estrategia son los tipos 
de conducta que teniendo en cuenta todas las eventualidades posibles y sus consecuencias 
puede utilizar el jugador y sirve para indicarle lo que debe hacer en cualquier situación 
del juego.  
Desde una mirada más amplia González, (2013) asegura que la estrategia engloba 
todos aquellos planes y previsiones que se hacen en un equipo de fútbol para conseguir el 
objetivo marcado. El encargado de elaborar la estrategia suele ser el entrenador en un 
equipo de fútbol, aunque los futbolistas, en algunas ocasiones, también pueden crear 
planteamientos estratégicos a corto plazo para superar al rival. De esta manera, parece una 
reducción excesiva llamar estrategia únicamente a la planificación de las acciones a balón 
parado como ocurre comúnmente en el fútbol actual. Asimismo el autor sostiene que 
mientras el encargado de elaborar la estrategia es el entrenador, la táctica es llevada a cabo 
por los futbolistas durante la competición, ellos son los que deben resolver los problemas 
que el juego plantea. De este modo podremos decir que la táctica esta supedita a la 
estrategia, la cual se planea previamente con la intensión de tener un plan de acción para 
abordar la competencia. 
6.7. Inteligencia En El Futbol  
En palabras de Gardner (1993) Es de suma importancia que reconozcamos y 
alimentemos todas las inteligencias humanas y todas las combinaciones de inteligencias, 
todos somos tan diferentes en parte porque todos poseemos combinaciones distintas de 
inteligencias. Si reconocemos este hecho, creo que al menos tendremos más posibilidades 
de enfrentarnos adecuadamente a los numerosos problemas que se nos plantean en esta 
vida.  
La palabra “inteligencia” tiene su origen en la unión de dos vocablos latinos: inter= 
entre, y eligere = escoger. En su sentido más amplio, significa la capacidad cerebral por 
la cual conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas eligiendo el mejor camino. 
La formación de ideas, el juicio y el razonamiento son frecuentemente señalados como 
actos esenciales de la inteligencia, como “facultad de comprender”. Desde su origen, el 
ser humano ha tenido una gran curiosidad por conocer el génesis de la inteligencia y sobre 
todo sus mecanismos y funciones, con el propósito de dominarla.   
Entre otras cosas, la inteligencia ha significado: el nivel o la capacidad cognitiva, 
la función intelectual simple, la nota esencial del ser humano, el principio espiritual y un 
ente inmaterial, de acuerdo con esto suelen utilizarse términos como: razón, intelecto, 
entendimiento, pensamiento, juicio o conocimiento, para referirse con lo que actualmente 
se conoce como inteligencia. 
Existen varios conceptos sobre la inteligencia, citados por varios autores, que 
pueden ser resumidos por uno solo: “La capacidad para pensar y para desarrollar el 
pensamiento abstracto, como capacidad de aprendizaje, como manipulación, 
procesamiento, representación de símbolos, capacidad para adaptarse a situaciones 
nuevas, o para solucionar problemas”  (Mayer, 1999) Con esto podemos decir que todos 
poseemos una o varios tipos de inteligencia, las mismas que nos llevan a tener distintos 
estilos de aprendizaje, que deben ser descubiertos con la ayuda de padres y maestros. De 
esta forma Gardner en su interés por estos estilos de aprendizaje, propone un modelo de 
educación en el que las personas aceden al conocimiento de diferentes maneras, de 
acuerdo al tipo de cada inteligencia que pueden ser; Lingüística, Lógico Matemática, 
Espacial, Cinética - Corporal, Musical, Interpersonal, y Naturalista. 
De este modo tendríamos que analizar y profundizar sobre cada una de las 
inteligencias que posee el ser humano y cual utilizar en un determinado momento o 
contexto. En el caso del futbol, por ser un deporte de contacto, prevalece todo ese quehacer 
de inteligencia kinestésica o de movimiento. Los autores insisten que el ser humano utiliza 
la inteligencia teniendo en cuenta la complejidad de la situación. El futbol es un deporte 
que se juega con los pies mayoritariamente, pero todo inicia en los procesos mentales de 
las toma de decisiones que se traduce en inteligencia de juego, tal como expone Cruyff 
citado por (Rivera & roffe, 2015) “el futbol nace en la mete y muero en los pies”. La 
connotación actual, es la creación de futbolistas integrales, que piensen, que resuelvan 
problemas, que tomen decisiones más acertadas y que sepan qué hacer cuando tiene la 
pelota en sus pies, es por ello que para Para los entrenadores deportivos, la inteligencia de 
los jugadores se traduce en tener criterio, carácter, anticipar, leer las jugadas, conocer el 
juego, captar las jugadas, dominar el contexto, o tener visión del juego. Destacan que lo 
que subyace a un rendimiento inteligente en los deportes colectivos es la capacidad para 
conocer la dinámica del juego, comprender las competencias que dichos deportes 
reclaman en cada momento, saber cómo lograr el éxito y conocer qué aspectos son críticos 
para alcanzar ese objetivo. Esto permite la posibilidad de poder hablar de una inteligencia 
práctica o contextual que permita tener éxito en el deporte  (Sternberg, 2000).  
6.8. Inteligencia De Juego 
 La inteligencia de juego es un proceso intangible que predice el éxito en la 
competición, es la toma de decisiones acertadas que garantiza un mayor éxito deportivo 
(Ruiz Perez, Graupera Sanz , & Garcia Coll, 2014) 
6.9. Inteligencia Contextual 
Tener éxito en el deporte es más que simplemente poseer unas cualidades físicas 
excepcionales o un conocimiento técnico elevado. Reclama conocer e interactuar de forma 
efectiva e inteligente en el contexto en el que se tiene que desenvolver (Brown, Gould, & 
Foster, 2005). Diferentes autores ( (Drasgow, 2003; Furnham, 2005; Gardner, 1993; 
Goleman, 2006; Marina, 2012; Sternberg, 2000) han sido receptivos a estas ideas y han 
considerado que desenvolverse de forma competente en sus contextos de trabajo 
reclamaba la existencia de una inteligencia acomodada al contexto donde se debe actuar, 
así se habla de inteligencias: Analítica, Corporal, Ejecutiva, Creativa, Emocional, 
Práctica, Contextual, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Ecológica, Social, Naturalista, 
Sexual, para los Negocios, Espiritual, Espacial, Matemática o Verbal. Fue Sternberg 
(1985) quien destacó la existencia de una inteligencia práctica o contextual como parte de 
su modelo triárquico, resaltando que dicha inteligencia debería ser evaluada de forma 
contextual. Los teóricos de la inteligencia contextual (Cianciolo, Matthew, & Sternberg, 
2006) defienden que es aquella que se pone en acción cuando la persona tiene que 
adaptarse, seleccionar y acomodarse al entorno para obtener objetivos personalmente 
valiosos o el éxito en un ámbito de trabajo, es decir, cuando tiene que actuar de manera 
competente. 
Parece adecuado pensar que la inteligencia que se manifiesta para resolver 
problemas académicos no es la misma que se reclama en la solución de un problema 
deportivo, ya que en los problemas deportivos la información necesaria para su solución 
no siempre está presente en su totalidad, y su naturaleza cambiante y dinámica los suele 
caracterizar como problemas mal definidos, que reclaman un proceso interactivo que 
supone una aplicación práctica del conocimiento en tiempo real (Sternberg, 2000). 
Asimismo, supone el empleo coordinado y preciso de movimientos corporales, lo cual nos 
aproximaría a la noción de Inteligencia Cinestésico Corporal de (Garnerd, 1987) Por lo 
tanto, lo que reclama el deporte es una inteligencia dispuesta a solucionar problemas 
prácticos y concretos que implican movimientos precisos y controlados en un contexto 
muy específico (Garnerd, 1987; Terenzini, 1993) Es la inteligencia encargada de las 
soluciones prácticas, del know-how, basadas en el conocimiento tácito, y que es expresión 
de pericia (Ruiz & Arzuza, 2005). Esto supone, parafraseando a Sternberg et al. (2000), 
comprender y analizar la pericia deportiva y cómo se desarrolla. 
Para los investigadores deportivos este tipo de inteligencia ha recibido 
denominaciones diferentes, tales como Sentido de Juego, Visión de Juego, Conocimiento 
Táctico o Competencia Táctica (Elferink-Gemser, 2005) y su estudio ha recibido una 
escasa atención. Fueron (Brown, Gould, & Foster, 2005) los que la destacaron en el ámbito 
de la Psicología del Deporte para resaltar su papel en la preparación psicológica de los 
deportistas e indicar que esta inteligencia contextual reclamaba de forma consistente 
procesos de enacción en situaciones reales, con la posibilidad de su aplicación a 
situaciones contextuales similares. 
Los teóricos de la Inteligencia Contextual plantean que es la que se pone en acción 
cuando la persona tiene que adaptarse, seleccionar y acomodarse al entorno para obtener 
objetivos personalmente valiosos o el éxito en un ámbito de trabajo (Cianciolo, Matthew, 
& Sternberg, 2006). En el deporte sería la inteligencia reclamada para resolver problemas 
deportivos, y una de las diferencias principales que tienen los problemas deportivos 
respecto de los académicos, es que en el deporte la información necesaria para 
solucionarlos no suele estar presente en su totalidad, y su naturaleza cambiante y 
dinámica, los suele caracterizar como problemas mal definidos (Sternberg et al., 2000). 
Además, la inteligencia contextual deportiva reclama el empleo coordinado y preciso de 
movimientos corporales, lo cual nos aproximaría a la noción de Inteligencia Cinestésico 
Corporal de Gardner (1983). 
Por lo tanto, lo que reclama el deporte es una inteligencia dispuesta a solucionar 
problemas prácticos que implican movimientos precisos y controlados. Es la inteligencia 
del hacer, del llevar a cabo las soluciones, del know-how, del conocimiento tácito 
(Wagner, 1987) expresión de la pericia y excelencia de los deportistas, ya que reclama los 
conocimientos y habilidades necesarias para tener éxito en su deporte. Parafraseando a 
Sternberg (2000), estudiar la inteligencia contextual en el deporte se convierte en un 
método muy interesante para estudiar, comprender y analizar la pericia y cómo ésta se 
desarrolla. 
Para los investigadores deportivos este aspecto no ha sido extraño y lo han 
considerado con expresiones diferentes, tales como sentido de juego (Game sense), visión 
de juego, conocimiento táctico o competencia táctica (Elferink-Gemser, 2005). Incluso el 
propio Griffith (1928) consideró que los jugadores de béisbol debían poseer lo que 
denominaba mental resolve, la capacidad de resolver los problemas del juego. Esta 
Inteligencia Contextual Deportiva supone el despliegue de cualidades tales como la 
iniciativa, la capacidad de decidir, la anticipación, la competitividad, la metacognición, la 
adaptabilidad, la rapidez mental o la planificación oportunista ante situaciones exigentes 
en lo psicológico, coordinativo y fisiológico, y que permitiría que el deportista pueda 
rendir con posibilidades de éxito. 
A pesar de la importancia de este tipo de inteligencia en el desempeño deportivo, 
no abundan los estudios científicos que aborden este tema. Como excepciones, podemos 
encontrar los trabajos llevados a cabo por Ruiz y colaboradores Ruiz Perez, Graupera Sanz 
, & Garcia Coll (2014) 
6.9.1. Inteligencia Anticipatoria  
Después de analizar todos los componentes de la ICD, se llegó a la  conclusión que 
la inteligencia anticipatoria es la capacidad de intuición, de alerta y captación de señales 
que permiten al deportista anticipar las acciones de sus oponentes Ruiz Perez, Graupera 
Sanz , & Garcia Coll (2014) 
 
6.9.2. Inteligencia Táctica  
La inteligencia táctica hace referencia a las características de carácter proactivo 
tales como, tomar la iniciativa, decidir y oportunismo orientado para sorprender y engañar 
al oponente. Ruiz, Graupera y García (2014).  
6.9.3. Inteligencia Competitiva  
Es la capacidad que tiene los deportistas para adaptarse rápidamente a la 
competencia y a cada una de las situaciones que se presenten y que alteren el desarrollo 
normal de la competencia. Ruiz, Graupera y García (2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Metodología 
Una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial 
de la investigación y se formularon las hipótesis (o no se establecieron debido a la 
naturaleza del estudio), el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de 
contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. Esto 
implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de investigación y aplicarlos al 
contexto particular de su estudio (Sampieri, 2014). Para Arrollo, el diseño metodológico 
de la investigación se basa en el estudio o diseños, los métodos y los procedimientos para 
la obtención de los datos, las técnicas que se utilizaran en el análisis y la interpretación de 
los resultados a fin de que estos se consideren válidos y confiables  
 
7.1.Tipo De Estudio  
El presente estudio se enmarca en un diseño metodológico cuasi-experimental, 
cuantitativo, de exposición-respuesta, basado en la influencia de modalidades de 
entrenamiento deportivo en variables funcionales, biomotoras y conductuales. Los sujetos 
en los cuales se intervendrá, serán 15 adolescentes de entre 14 y 15 años pertenecientes a 
una escuela de fútbol en la ciudad de Barranquilla (grupo experimental), por su parte se 
tendrá un grupo control con las mismas especificaciones.  Se implementó un programa de 
entrenamiento integral al grupo experimental y un programa de entrenamiento 
convencional al grupo control.  
 
 
 
 
7.2. Población   
Según (Tamayo, 1999) consideran la población como el conjunto o totalidad de 
elementos, seres y fenómenos del objeto de estudio. Este conjunto posee unas 
características con la cual se trabaje y de origen a los datos de investigación. Para esta 
investigación se estudiaron dos escuelas de futbol de la ciudad de Barranquilla, 
conformados por 30 jugadores de la categoría pre-juvenil. 
7.3. Muestra  
Se eligió con conveniencia y a nuestro criterio una muestra de sujetos voluntarios 
que cumplían con los principios de inclusión cuya característica principal es un estudio de 
muestreo no probabilístico. Fueron seleccionados 30 sujetos de dos escuelas de futbol, los 
cuales aceptaron participar en el estudio mediante formato de consentimiento informado.  
7.4. Técnica De Recolección De Datos  
Los procedimientos de recolección de datos correspondientes a la evaluación 
inicial (pre) serán realizados por un Licenciado en Cultura Física, Recreación y Deporte 
con experiencia en el futbol, aplicados tanto para el grupo experimental como en el grupo 
control. Dichos procedimientos serán realizados de manera sistemática, previo a la 
aceptación y constancia de participación a través de asentimiento informado, firmado por 
los padres de familia, y constan de las siguientes pruebas y cuestionarios:  
 cuestionario sociodemográfico: donde se determinaran variables como lo, 
edad, peso, talla, nivel social. Nivel educativo- 
 para la evaluación del estado físico serán implementadas tres pruebas de 
aptitud física previamente validadas. En este aplicaremos para grupo 
control y experimental, pre y post-test, las siguientes pruebas:  
- Salto horizontal (ABK): test de fuerza de salto, ejecutando dos intentos, inicialmente se 
estipula una marca sin saltar, posteriormente efectúa el salto y se determina la diferencia de 
la marca con la efectuada por el salto en centímetros.    
-Course Navette: Test de carrera de ir y volver de 20 m: estimación del VO2 máx. A partir 
de la velocidad máxima de la carrera de ir y volver y de la edad.    
- velocidad lanzada 30 metros: medición de la velocidad en recorrido de 30 metros, logrando 
la mayor velocidad posible con relación a la menor cantidad de tiempo utilizado en el 
desplazamiento.  
 Cuestionario de Inteligencia Contextual Aplicado al Deporte: la aplicación 
de dicho cuestionario será auto-suministrado y también será realizado por 
el entrenador encargado para realizar una ponderación basada en las dos 
perspectivas. Cuestionario validado por Ruiz, Graupera y García (2014), el 
cual determina los parámetros de inteligencia aplicada al deporte, 
analizando los componentes anticipatorios, tácticos y competitivos que son 
los que intervienen en la toma de decisiones y la inteligencia de juego.  
El cuestionario pose una escala tipo Likert de 1 a 5, donde 
1(completamente en desacuerdo), 2 (desacuerdo), 3 (neutral), 4 (de 
acuerdo) y 5 (completamente de acuerdo) y consta de 24 item que se 
seleccionar de 36 que eran parte de la selección de los componentes que 
interviene en la inteligencia contextual. Este cuestionario será aplicada a 
30 deportistas (15 grupo control y 15 grupo experimental) y posteriormente 
analizado en el medio estadístico seleccionado, determinando la media y la 
desviación estándar de cada grupo para después comparar.  
 
7.5. Diseño Experimental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  
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Antes de la planificación y aplicación del programa de entrenamiento integrado, 
se practicaron las intervenciones antropométricas correspondientes, los test de evaluación 
de la condición física de los sujetos objeto de estudios y el cuestionario de inteligencia 
contextual aplicado al deporte, para después proceder al análisis de los datos obtenidos.  
El programa de entrenamiento estará estructurado bajo un Macrociclo de tres 
mesociclos conformado por 12 microciclos para un total de 48 sesiones de entrenamiento 
con duración entre 90 y 95 minutos por sesión, lo que nos arroja un total de 3275 minutos 
como volumen total de trabajo en términos de tiempo.  
Después de la aplicación del programa de entrenamiento integrado, se procederá 
nuevamente a la aplicación del cuestionario de inteligencia contextual al grupo control y 
experimental, seguidamente se analizaran los datos obtenidos y se hará la comparación 
con los obtenidos antes de la aplicación del programa.  
Este Modelo de planificación integrado será comparado con el modelo de 
planificación convencional que utiliza el grupo control, con el fin de dar la factibilidad 
correspondiente en lo que compete a los husos de los diferentes modelos y su influencia 
o efecto en la inteligencia contextual de los jugadores.  
Este programa de entrenamiento será aplicado a un grupo de jugadores que llevan 
un proceso no planificado de aproximadamente 4 meses, actualmente compiten en el 
torneo alterno de la liga de futbol del atlántico, donde han presentado resultados regulares. 
Prevemos que con la implementación de estas propuestas se alcancen mejores logros 
deportivos tanto en lo colectivo como en lo individual, aportando las herramientas 
necesarias para una mejor preparación física, técnica, táctica, psicológica y cognitiva. 
Teniendo en cuenta el esquema del método integrado de entrenamiento técnico táctico 
expuesto por López (2015), el modelo está planteado en cinco fases que determinar el 
éxito de su implementación, esto nos brinda una clara idea para planificar y periodizar el 
entrenamiento teniendo en cuenta los objetivos de cada mesociclos. Se distribuyeron los 
tiempos y los porcentajes de trabajo en cada variable de acuerdo a su objetividad en el 
periodo correspondiente tal cual como se expone en el siguiente cuadro. 
Tabla 2. Distribución de tiempos y porcentajes por mesociclos grupo experimental 
(integrado) 
Periodos P.Pfg P.Pfe Con. De La Comp Competencia 
Mesociclo Mesociclo 1 Mesociclo 2 Mesociclo 3 
Técnica 370 34% 60 5,55% 20 1,80% 
Táctica 40 3,60% 360 33,33% 120 10,80% 
tecnico-tacticas 70 6,40% 360 33,33% 360 32,40% 
Competencia         520 47,00% 
Físico Gen 555 51,10%         
Físico Esp 50 4,60% 300 27,77% 90 8,00% 
 1085 100% 1080 99,98% 1110 100% 
Fuente: elaboración propia  
Tabla 3. Distribución de tiempos y porcentajes por mesociclos grupo control (convencional) 
Periodos P.Pfg P.Pfe Con. De La Comp Competencia 
Mesociclo Mesociclo 1 Mesociclo 2 Mesociclo 3 
Técnica 500 46% 360 33% 250 23% 
Táctica   150 14% 150 14% 
Tecnico-Tactico   80 7% 150 14% 
Competencia     50 5% 460 42% 
Físico Gen 385 36%  50 5%     
Físico Esp 200 18% 390 36% 70 7% 
 1080 100% 1080 99,98% 1080 100% 
Fuente: elaboración propia  
Se presentan diferencias puntuales con relación a cada componente, el grupo 
control enfatiza más su trabajo en la preparación técnica y física, destinando la mayor 
cantidad de tiempo posible a estas variables, por su parte el componente tecnico-tactico 
tiene poca participación y la competencia es una de las variables con más determinación 
de tiempo de trabajo.  
8. Resultados  
Tabla 4. Programa de entrenamiento integrado, técnico- táctico, en un periodo de 12 semanas en un grupo experimental 
 
 
 
Tabla 5. Comparación de medias de las características generales de la población estudiada. 
Variable 
GE (n=15) GC (n=15) 
P valor 
M DE M DE 
Edad  14,07 0,80 14,60 0,51 0,18 
Talla  1,65 0,07 1,67 8,89 0,41 
Peso  52,33 8,76 54,60 5,90 0,48 
IMC 19,10 2,21 19,34 3,92 0,58 
 
En la tabla 4 encontramos las valores registrados de la variables generales 
analizadas en la Población objeto de estudio (edad, peso, talla e IMC), después de la 
aplicación de la prueba t de Student para comparación de medias. Para efectos de p-valor 
<0.05 en niveles de significancias, no se encontraron diferencias estadísticas entre el grupo 
experimental y el grupo control.  
Tabla 6. Comparación de medias variables de la condición física de la población estudiada. 
Variable 
Grupo Experimental (n=15) Grupo Control (n=15) 
P Valor Entre 
Grupos 
Pre Pos P Valor Pre Pos P Valor Pre Pos 
VO2  49,13±4,37 49,57±4,68 0,79 50,69±4,48 49,25±4,87 0,40 0,34 0,85 
ABK  38,11±5,01 40,16±4,41 0,24 41,55±5,67 43,46±5,29 0,34 0,08 0,07 
VEL  4,16±0,50 4,13±0,41 0,81 4,35±0,16 4,29±0,19 0,37 0,18 0,16 
 
En la tabla 5 están registrados los valores relativos a las variables de condición 
física, evaluadas en el pre-test y el post-test para grupo experimental y grupo control. 
Después de la aplicación de la prueba t de Student para comparaciones de medias, se pudo 
determinar que no se presentan diferencias estadísticas significativas para p-valor < 0.05 
en el grupo experimental y el grupo control en pre-test y post.-test para la condición física 
en las variables analizadas. En términos generales tampoco se presentó diferencia 
estadística para niveles de significación de p-valor entre grupos. 
 
Tabla 7. Comparación de medias variables de la inteligencia contextual e índice de inteligencia 
aplicado al deporte (ICD) 
Variable 
Grupo Experimental (n=15) Grupo Control (n=15) 
P Valor Entre 
Grupos 
Pre Pos P Valor Pre Pos P Valor Pre Pos 
I ANT 3,24±0,25 4,11±0,19 0,02 3,99±0,49 4,17±0,31 0,21 0,02 0,51 
I TAC 3,41±0,36 4,21±0,17 0,01 4,00±0,54 4,12±0,37 0,45 0,02 0,42 
I COM 3,36±0,25 4,11±0,19 0,02 4,21±0,43 4,28±0,35 0,59 0,03 0,09 
ICD 3,34±0,25 4,15±0,12 0,01 4,08±0,40 4,20±0,24 0,35 <0,01 0,28 
 
En la tabla 6 se registran los valores relativos de las variables que integran el índice de 
inteligencia contextual aplicado al deporte para grupo experimental y control en pre-test y 
post-test. Después de aplicar la prueba t de Student para comparación de medias en el grupo 
experimental, se pudo determinar que existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre el pre y el post-test para un p-valor de <0.05 en cada una de las variables de la 
inteligencia contextual, lo que nos indica que el grupo experimental mejoro 
significativamente después de la aplicación del plan de entrenamiento integrado en el ICD. 
Por su parte, teniendo el mismo nivel de significancia para p-valor de <0.05, el grupo control 
no presento diferencias estadísticas significativas entre el pre y el post-test, pero es 
importante resaltar que hubo un aumento en los promedios de cada variable de estudio.  
En lo que compete a la comparación de medias entre grupos, podemos observar que en el 
pre-test, se presentaron diferencias estadísticas significativas entre el grupo control y el 
experimental, para un nivel de significancia de <0.05, lo que nos indica que el grupo 
experimental presentaba un bajo índice de inteligencia en comparación al grupo control. 
Después de la aplicación del plan de entrenamiento integrado, aunque el grupo experimental 
aumento los promedios en cada variable, no se presentaron diferencias significativas en el 
post-test entre grupos, con relación a los niveles de significancia de p-valor. 
Tabla 8. Análisis de coeficiente delta, para comparación de porcentajes de variación  
Variable Pre Pos Dif. Δ% 
I ANT     
 GE 3,24 4,11 0,87 26,85 
 GC 3,99 4,17 0,18 4,51 
I TAC     
 GE 3,41 4,21 0,80 23,46 
 GC 4,00 4,12 0,12 3 
I COM     
 GE 3,36 4,11 0,75 22,32 
 GC 4,21 4,28 0,07 1,66 
ICD     
 GE 3,34 4,15 0,81 24,17 
 GC 4,08 4,20 0,12 2,94 
 
La tabla 7 nos muestra la comparación de porcentajes, mediante coeficiente delta 
de los grupos objeto de estudio. A partir de la estimación del tamaño del efecto mediante 
la g de Hedges ajustada¸ se obtuvieron para las variables estudiadas en la comparación de 
medias a través de la prueba t de Student, las siguientes magnitudes delta: 0,87 y 0,18 
(inteligencia anticipatoria, grupo experimental y control); 0,80 y 0,07 (inteligencia táctica, 
grupo experimental y control); 0,75 y 0,12 (inteligencia competitiva, grupo experimental 
y control); 0,81 y 0,12 (índice de inteligencia contextual deportivo, grupo experimental y 
control). Utilizando una tabla de distribución normal, obtenemos para estas variables un 
nuevo valor, que nos indica la mejoría en los sujetos pertenecientes al grupo experimental, 
en la prueba final (post-test): 26,85% para Inteligencia anticipatoria, 23,46% en la 
Inteligencia táctica, 22,32% para la Inteligencia competitiva y 24,17% en el índice de 
inteligencia contextual aplicado al deporte (ICD).  
 
 
 
9. Discusión  
El presente estudio tuvo como objetico, conocer los efectos del modelo integrado 
técnico-táctico en la inteligencia contextual de jugadores de futbol en categoría 
prejuevnil. Los resultados mostraron que los participantes presentaron mejoras en las 
puntuaciones de los tres pilares de  medida en la inteligencia contextual (anticipación, 
táctica y competición), lo que indica un aumento en el índice de inteligencia 
contextual aplicado al deporte, lo cual  se relaciona con las autopercepciones que los 
jugadores tienen para resolver los problemas del juego y tomar las decisiones más 
rápido y de forma acertada, sometidos a altas y bajas presiones de los rivales.   
Es impórtate resaltar que la aplicación de este tipo de modelo al largo plazo, aportara 
mejores resultados, será el punto de partida de nuevos estudios que contribuyan a la 
construcción de un sistema de juego más inteligente, más sofisticado y acorde a las 
necesidad evolutivas del futbol en general. Así mismo, podríamos aplicarlo al 
quehacer diario de profesores y entrenadores, para que con el tiempo en todos los 
estadios de formación, se convierta en una filosofía de juego, que logre brindar una 
identidad y una nueva alternativa de aprendizaje a los nuevos jugadores  que 
incursionan en el futbol.  
Este tipo de investigaciones se realizan hace muchos años e incluso se han adaptado 
a los procesos de preparación física, con el fin de integrar cada una de las capacidades, 
los resultados han demostrado, que una capacidad depende de la otra y se 
retroalimentan. Todo esto nos indica que la aplicación de modelos alternativos no 
tiene claro su rango de limitación, se puede aplicar en cualquier deporte, a cualquier 
edad y población y se puede combinar con los esquemas de entrenamiento tradicional 
o convencional, ya que es modelo flexible y que integra todos los conocimientos.   
10. Conclusiones 
El objetivo de esta investigación ha sido conocer los efectos sobre la inteligencia 
contextual, de un programa de entrenamiento de 12 semanas, construido a partir del 
modelo integrado de entrenamiento tecnico-tactico, aplicado a 15 jóvenes futbolistas 
en edades entre 14 y 15 años en la ciudad de Barranquilla. Los resultados revelan que 
se ha logrado una mejora en las variables de la inteligencia contextual, e incluso en 
el mismo índice de inteligencia de los jóvenes integrantes del grupo experimental, lo 
que se refleja en un aumento del 24,17% en la prueba final (post-test). Esto valores 
obtenidos, resultan muy importantes, ya que el objetivo de los programas de 
entrenamientos en jóvenes jugadores, debe estar orientado a la mejora de los 
componentes físicos, técnicos, tácticos, psicológicos y teóricos (Katis, 2009).  
El estudio realizado sugiere, que un plan de entrenamiento integrado puede 
ser utilizado con niños, jóvenes y adultos profesionales, ayudándoles a mejorar los 
componentes cognitivos, la relación tecnico-tactica, la toma de decisiones, la 
resolución de problemas y sobre todo la inteligencia contextual que se aplica en el 
deporte. La aplicación de tareas con altos grados de componentes cognitivo en 
espacios reducidos combinando la técnica con la táctica, ha permitido que los jóvenes 
futbolistas mejoren su toma de decisión, la resolución de problemas en un alto nivel 
de presión y la buena administración de la pelota en términos de posesión, facilitando 
esta transferencia de conocimientos a la realidad del juego.  
Sin duda alguna, cuando se estimuló el trabajo deportivo desde una postura 
integral, los jugadores comprenden desde los conceptos y no desde la automatización 
de los movimientos, logrando así futbolistas que juegan con la mente y ejecutan con 
los pies.   
11. Recomendaciones 
Tradicionalmente el aprendizaje de los gestos deportivos se desarrolló a través de 
estrategias basadas en la repetición de movimientos aislados (Méndez, 2010), sin embargo 
en los últimos años se han venido implementando nuevas metodologías y modelos de 
entrenamientos que integren los componentes que intervienen en el rendimiento de un 
jugador, estos modelos pretenden desarrollo el poder cognitivo de cada individuo y 
someterlos a resolución de problemas en altos niveles de presión en los deportes de 
oposición, que sean capaces de pensar y actuar de forma rápida y eficaz.  
Como investigadores, podemos recomendar la implementación de todos los 
métodos, modelos o metodologías que se puedan aplicar en el proceso de enseña-
aprendizaje de los jóvenes deportistas, no importando si son convencionales  o integrales, 
lo importante es saber aplicar correctamente el método y crear en el aprendiza un nuevo 
conocimiento, un conocimiento que tenga significancia. No es enseñar la técnica para una 
buena ejecución del movimiento, si no, es enseñar que hacer con esa nueva habilidad 
motriz que se ha adquirido. No se trata de enseñar la táctica para saber cuál es la correcta 
ubicación en el terreno de juego, si no, como puedo utilizarla para tomar las decisiones 
más acertadas y resolver los problemas que nacen cuando tengo la presión del rival.  
Cuando se inicia con las aplicaciones de uno u otro modelo de entrenamiento, no 
podemos garantizar el éxito inmediato, es un proceso al mediano y largo plazo. El éxito, 
desde nuestro punto de vista, y después de la aplicación de esta investigación, resultara de 
la buena aplicación que como entrenadores demos a nuestros conocimientos y de cómo 
aprovechar al máximo el potencial de nuestros jugadores, no importando el método, 
porque lo que prevalece por encima de todo, es el papel del entrenador.  
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13. Anexos 
11.1 formato de consentimiento informado  
Nombres:      Posición:     
Apellidos:     Categoría:      
Edad:     Grupo:     
 
Mediante el siguiente formato de consentimiento informado, solicitamos respetuosamente su 
aprobación para que su acudido participe de la investigación titulada: Efectos de un programa de 
entrenamiento integrado en la inteligencia contextual de jugadores de futbol en categoría 
pre-juvenil de la ciudad de barranquilla, Colombia. Que se estará desarrollando en los 
siguientes tres meses en los clubes atlético caribe y Barranquilla futbol club.  
Mediante este consentimiento informado, usted autoriza la participación de su acudido en las 
siguientes pruebas, así mismo la utilización de los datos arrojadas en los fines académicos e 
investigativos de esta intervención:  
1. Test de Course Navette  
2. Test de velocidad 30 metros  
3. Test de Abalakov (ABK)  
4. Cuestionario de inteligencia contextual aplicado al deporte  
Es importante resaltar que estas pruebas se realizarían en una fase preliminar (pre-test) y una 
fase final (post-test). Los resultados obtenidos serán socializados con los participantes de la 
intervención.  
 
________________ 
Evaluado 
 
________________ 
Evaluador 
 
_______________ 
Tutor /acudiente  
 
11.2. Tabla 8. Datos generales, edad, peso, talla e índice de masa corporal  
RELACION GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL 
J EDAD  PESO  TALLA  IMC  J EDAD  PESO  TALLA  IMC  
1E 13 44 155 18,31 1C 15 51 165 13,88 
2E 14 52 164 13,98 2C 15 56 159 22,15 
3E 15 48 159 18,98 3C 14 44 170 15,22 
4E 15 36 158 89,87 4C 14 45 171 15,38 
5E 14 53 161 13,73 5C 15 43 169 15,05 
6E 14 55 170 15,89 6C 14 67 179 20,91 
7E 13 61 169 17,42 7C 15 66 159 26,10 
8E 15 66 178 20,91 8C 14 59 167 21,15 
9E 14 55 164 20,44 9C 15 62 162 23,62 
10E 13 41 162 10,76 10C 15 49 166 17,78 
11E 15 58 164 15,59 11C 14 69 164 25,65 
12E 14 42 164 112,9 12C 15 48 159 18,98 
13E 13 53 161 20,44 13C 14 45 169 15,75 
14E 15 56 167 20,07 14C 15 56 175 18,28 
15E 14 65 180  21,06 15C 15 59 171 20,17 
 
11.3. Tabla 9. Resultados, condición física pre y post-test grupo experimental y control 
 
 CONDICIÓN FÍSICA PRE-TEST CONDICIÓN FÍSICA POST-TEST 
J VEL ABK VO2 J VEL ABK VO2 J VEL ABK VO2 J VEL ABK VO2 
1E 4,35 34,5 49 1C 4,47 34,2 51,6 1E 4,23 36,7 51,6 1C 4,34 39,6 46,4 
2E 3,99 44,2 55,6 2C 4,31 36,3 48,8 2E 4,01 47,1 55,6 2C 4,23 38,5 55,6 
3E 3,96 39,8 50,2 3C 4,36 41,8 49 3E 3,98 41,2 50,2 3C 4,44 42,9 49 
4E 4,56 34,6 46,4 4C 4,32 52,8 50,1 4E 4,35 36,3 46,4 4C 3,98 55,4 42,1 
5E 3,89 40 51,6 5C 4,18 42,9 48,8 5E 3,87 43 51,6 5C 4,08 45,3 48,8 
6E 4,45 40,7 48,8 6C 4,18 38,5 59,9 6E 4,44 41,9 48,8 6C 4,14 40,7 48,8 
7E 4,78 38,5 46 7C 4,03 49,2 46 7E 4,69 39,8 46 7C 4,1 50,2 49 
8E 3,88 39,2 46 8C 4,19 46,5 54,4 8E 3,89 42,3 46 8C 4,05 46,5 46 
9E 4,67 39,1 48,8 9C 4,56 35,2 48,8 9E 4,56 41,6 48,8 9C 4,42 36,3 51,6 
10E 4,87 41 49 10C 4,5 36,3 42,1 10E 4,66 41,7 49 10C 4,53 38,5 48,8 
11E 3,35 41 59,9 11C 4,54 37,2 49 11E 3,4 43,2 59,9 11C 4,56 38,6 59,9 
12E 3,98 39,3 46 12C 4,51 40,8 55,6 12E 4,07 41 46 12C 4,48 40,8 46 
13E 3,99 23 42,1 13C 4,47 42,9 57,1 13E 3,99 28,5 42,1 13C 4,41 45,3 42,1 
14E 3,19 42 51,6 14C 4,22 39,6 50,1 14E 3,34 42,8 55,6 14C 4,23 44,1 55,6 
15E 4,56 34,7 46 15C 4,39 49 49 15E 4,41 35,3 46 15C 4,38 49,2 49 
 
11.4. Tabla 10. Promedios de variables e ICD pre-test grupo experimental  
INDICE DE INTELIGENCIA CONTEXTUAL (ICD) 
GRUPO EXPERIMENTAL 
J I.ANT I.TAC I.COMP ICD PRE I.ANT I.TAC I.COMP ICD POS 
1 3,0 3,7 3,5 3,4 4,0 4,1 4,0 4,0 
2 3,0 3,2 3,3 3,2 4,1 4,3 3,8 4,1 
3 3,7 3,9 4,0 3,9 4,4 4,1 4,0 4,2 
4 3,0 3,7 3,2 3,3 3,8 4,2 4,0 4,0 
5 3,6 3,8 3,7 3,7 4,2 4,1 4,3 4,2 
6 3,4 3,4 3,3 3,4 4,1 4,0 4,0 4,0 
7 2,9 2,9 3,2 3,0 4,1 4,0 4,2 4,1 
8 3,2 2,9 3,0 3,0 4,1 4,2 4,0 4,1 
9 3,2 3,6 3,3 3,4 4,1 4,3 4,5 4,3 
10 3,2 3,0 3,3 3,2 4,0 4,1 4,0 4,0 
11 3,7 3,8 3,5 3,6 4,1 4,2 4,0 4,1 
12 3,3 3,8 3,2 3,4 4,1 4,6 4,3 4,3 
13 3,1 2,9 3,2 3,1 4,0 4,1 4,3 4,1 
14 3,3 3,6 3,2 3,4 4,6 4,6 4,0 4,4 
15 3,0 3,2 3,5 3,2 3,9 4,2 4,2 4,1 
 
11.5. Tabla 11. Promedios de variables e ICD pre-test grupo control 
INDICE DE INTELIGENCIA CONTEXTUAL (ICD) 
GRUPO CONTROL 
J I.ANT I.TAC I.COMP 
ICD 
PRE I.ANT I.TAC I.COMP 
ICD 
POS 
1 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 4,6 4,3 4,4 
2 4,6 4,2 4,5 4,4 4,6 4,2 4,5 4,4 
3 3,0 2,9 3,3 3,1 4,2 3,7 3,7 3,9 
4 4,3 4,7 4,7 4,6 4,3 4,7 4,7 4,6 
5 4,3 3,9 4,3 4,2 4,3 3,9 4,3 4,2 
6 4,3 4,1 4,7 4,4 4,3 4,2 4,7 4,4 
7 3,3 3,4 4,7 3,8 3,9 3,4 4,7 4,0 
8 4,4 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 
9 3,7 3,9 4,0 3,9 3,7 3,9 4,0 3,9 
10 4,3 4,4 4,7 4,5 4,3 4,4 4,7 4,5 
11 3,6 3,9 3,8 3,9 3,7 3,9 4,2 4,1 
12 3,4 3,9 4,3 3,9 4,0 4,0 4,3 4,1 
13 3,9 4,3 4,2 4,1 3,9 4,3 4,2 4,1 
14 3,9 3,0 3,8 3,6 3,9 3,7 4,2 3,9 
15 4,4 4,6 3,5 4,2 4,6 4,6 3,5 4,2 
 
11.6. Test de velocidad 30 metros lanzados  
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11.9. Cuestionario índice de inteligencia contextual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.10. Ejemplo de mesociclo integrado 
Mesociclo JUNIO  
Tiempo 
semanal 
270 270 270 270 # 
Microciclo ADAPTACIÓN  ADAPTACIÓN  TECNICO  TECNICO    
Objetivo del 
microciclo 
Dominio con hab y 
dest. 
Dominio de hab y 
dest. 
Des técnico con 
poca implic 
táctica 
Des técnico con 
poca implic 
táctica  
Sesión 4 6 8 11 13 15 18 20 22 25 27 29 TT 
juego 
simplificado  
                20     20 40 
tecnico-tactico           20 10 15   10 15   70 
situaciones 
reales de juego 
                10     10 20 
técnica  10 10 10 10   10 60 60 40 60 60 40 370 
táctica                  20     20 40 
Rapidez     20 20       5     5   50 
Resist. 
anaeróbica 
30     20 15               55 
Resist. a la 
fuerza 
        10               10 
Resist. 
Velocidad  
  20     20     5     5   50 
fuerza      30     20             50 
pliometria   15       10             25 
Resist. 
aérobica 
25 20 20 20 25 20 10     10     155 
Flexibilidad 10 10 10 10 10 10 10 5 5 10 5 5 100 
Juegos de 
Control 
                          
coordinación 15 15   10 10               50 
Total en 
(Minutos) 
90 90 90 90 90 90 90 90 95 90 90 95 1085 
 
 
 
 
11.11. Ejemplo de mesociclo integrado  
   
Mesociclo JULIO  
Tiempo semanal 270 270 270 270   
Microciclo TECNICO  TECNICO  TACTICO  TACTICO    
Objetivo del 
microciclo 
Des técnico con 
poca implicación 
táctica  
Des técnico con 
poca implicación  
táctica  
Des táctico con 
poca 
implicación 
técnica 
Desarrollo de la 
táctica con poca 
implic técnica 
TT 
Sesión 2 4 6 9 11 13 16 18 20 23 25 27   
juego simplificado      20     20     20     20 80 
tecnico-tactico 50 60 40 50 60 40 10 10 10 10 10 10 360 
situaciones reales 
de juego 
                          
técnica  10 5   10 5   10 5   10 5   60 
táctica  10   20 10   20 50 60 40 50 60 40 360 
Rapidez                           
Resist. anaeróbica   10     10   10     10     40 
Resist. a la fuerza                           
Resist. Velocidad                            
fuerza                            
pliometria                           
Resist. aérobica 10 10   10 10     10 10   10 10 80 
Flexibilidad 10 5 10 10 5 10 10 5 10 10 5 10 100 
Juegos de Control                           
coordinación                             
Total en (Minutos) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1080 
 
 
 
 
 
 
11.12. Ejemplo de mesociclo integrado  
 
MACROCLICLO   
Mesociclo AGOSTO 
Tiempo semanal 270 270 270 270   
Microciclo TACTICO  TACTICO  EVALUADOR  EVALUADOR    
Objetivo del 
microciclo 
Táctica con 
poco 
implicación  
técnica 
táctica con 
poca 
implicación 
técnica 
Repr 
situaciones 
reales de juego 
Repr situaciones 
reales de juego  
TT 
Sesión 30 1 3 6 8 10 13 15 17 20 22 24 TT 
juego simplificado      20     20 40 50 40 40 50 40 420 
tecnico-tactico 50 60 40 50 60 40 10 10 10 10 10 10 790 
situaciones reales de 
juego 
            20 10 20 20 10 20 120 
técnica  10     10                 450 
táctica  20 20 20 20 20 20             520 
Rapidez                         50 
Resist. anaeróbica                         95 
Resist. a la fuerza                         10 
Resist. Velocidad    5     5               60 
fuerza                          50 
pliometria                         25 
Resist. aérobica                         235 
Flexibilidad 10 5 10 10 5 10 5 5 5 5 5 5 280 
Juegos de Control             20 20 20 20 20 20 120 
coordinación                         50 
Total en (Minutos) 
Macrociclo 
90 90 90 90 90 90 95 95 95 95 95 95 3275 
 
 
 
 
11.13. Ejemplo de Microciclo Integrado 
Desarrollo Técnico Con Baja Implicación Táctica 
Tipo De Microciclo Técnico 3 
Días De Calendario Lun Mier Vier JULIO 
Sesiones 2 4 6  
Direcciones % T % T % T TT 
juego simplificado     7,4 20 20 
tecnico-tactico 18,5 50 22,2 60 14,8 40 150 
situaciones de juego real        
técnica 3,7 10 1,8 5   15 
táctica 3,7 10   7,4 20 30 
táctica ofensiva        
táctica defensiva        
Rapidez        
coordinación        
Resist. anaeróbica   3,7 10   10 
Resist. a la fuerza        
Resist. Velocidad        
fuerza        
pliometria        
Resist. aérobica 3,7 10 3,7 10   20 
Flexibilidad 3,7 10 1,8 5 3,7 10 25 
Juegos de Control        
T y % utilizado a diario 33,3 90 33,2 90 25,9 90 270 
 
 
 
 
11.14. Ejemplo de sesión de entrenamiento integrada 
 
Día  : Miércoles 15 de 
Agosto 
Duración:  95 
min  
Sesión # 2 del microciclo número 11 Evaluador 1 
carga  
Contenido  Tiempo   Métodos  volumen intensidad  
juego simplificado 50 MIN  
método integrado: juego 7 vs 7 con tareas 
específicas y manejos de zonas, vigilancias 
defensivas, circulación de pelota y ataque por las 
bandas ( 2 tiempo de 25 minutos) 
2 Rep. de 
5 min 
Media, 150-
170 p/m 
Situaciones de juego 
real  
10 MIN 
método integrado: centro por las bandas: toque de 
balón, pívot + pase en profundidad y centro  
20 min 
continuos  
Media, 150-
170 p/m 
tecnico-tactico  30 MIN 
método integrado: toque y movilidad al espacio  10 min 
cont. 
Alta, 170-
185 p/m 
flexibilidad  5 MIN  
acciones básicas con balón que disminuyan la 
intensidad cardiaca , ejercicios de movilidad 
estática  
  Baja, 120-
150 p/m 
carga bajo presión sub-máxima para provocar la fatiga      
 
Día  : miércoles 20 junio 
Duración:  90 
min  
Sesión # 2 del microciclo número 3 Técnico 1 
carga  
Contenido  Tiempo   Métodos  volumen intensidad  
activación técnica  5 MIN  
Método estándar repetitivo: toque de balón y 
desplazamiento frontal en parejas.  2 Rep. de 
10 min 
Media, 
150-170 
p/m 
técnica  50 MIN 
Método integrado: toque de balón y 
desplazamiento diagonal en cuadricula 10 x 10  
2 vs 2 (10 minutos) - conducción + toque de 
balón en desplazamiento lineal (10 minutos) -      
3 vs 1 en triangulo, dos controles (20 minutos) 
-  pase corto+ control dirigido + remates (10 
minutos)  
50 minutos 
continuos 
Media, 
150-170 
p/m 
tecnico-tactico  20 MIN 
Método integrado: 4 vs 2 por zonas con 
comodines (2 x 10)  
20 min 
continuos 
Alta, 170-
185 p/m 
resistencia a la velocidad  5  MIN 
Método continuo: skiping en cinta + velocidad 
de reacción  
2 Rep. de 5 
minutos  
Alta, 170-
185 p/m 
Rapidez 5 MIN 
Método estándar repetitivo: Control corto + 
conducción de avance en 15 metros  
1 repe de 5 
min 
  
flexibilidad  5 MIN 
acciones básicas con balón que disminuyan la 
intensidad cardiaca , ejercicios de movilidad 
estática  
  Baja, 120-
150 p/m 
carga bajo presión sub-máxima para provocar la fatiga      
11.15. Fotos 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
